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D I A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
IL Municipio español de abolengo histórico, se revestir* 
I «>do sa rigor para el cumpümiento de su mislóú 
celular como enüdad pública. 
FRANCO 
Núm. 1.060.—León, Miércoles, 10 de enero de 1940. 
srrano peso 
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Por EUGENIO MONTES 
PREMIO JOSE ANTONIO PRIMO DE 
RIVERA, 1939 
Siempre iia tenido ei viaje un cierto aire de primavera, 
^moroso y nupcial. Así. el viaje a Italia de Ramón Serrano 
«Suñer simboliza las nupcias de España con la gloria. Viuda de 
ielia desde hacía tres siglcw, la Patria ha vuelto, por fin a ett" 
icontrarla, encontrándose. 
Hay que remontarse a las grandes efemérides de nuestro 
pasado para recordar un parejo esplendor. En Roma, cabeza 
*-~y Korazón—del mundo, eh esa ciudad nacida para sentir 
iel puLso vive de la gran Hiatoria, las piedras añoraban el 
paso firmo, seguro y triunfal de un hombre español ante quien 
¡pe curvasen de alegría y símnatí? los excoa entusiastas de ias 
¡conmemora clones. 
En las tiempos opacos y aburridos que precedieron a nuos 
itra gesta, cuando un español iba a la Ciudad Eterna tenía quo 
ir pisando tímidamente, como con el miedo y la vergüenza de 
hollar las huellas da los grandes antepasados. Es que la pe. 
¡queñez encogida de nuestras menudencias políticas, la posL 
jción marginal de nuestra Patria en medio del acontecer del 
jmiverso, acortaban inevitablemente el paso. Pero ahora Ra. 
món Serrano Suñer ha podido llevar un gesto procer, porque 
llevaba en su gesto a E&p&ñs, v España recobro el señorío de 
Bu destino imperial. 
Se piensa ante ese paso augusto del ministro y su cortejo 
¡en aquel día en que los caballeros de nuestro Emperador cru-
zaron la. ancha plaza de San Pedro para denunciar ante el V L 
icario de Cristo la traición de otro pueblo a la causa de la cris 
Itiandad y los pactos y alianzas con el enemigo da la cultura 
¡occidental por temor v er»vf<U« de % una Eepaña. grande, pro-
tagonista de la Historia. 
Paso y voz de Serrano Suñer, verbo restailaate contra los 
fariseos de la cultura y de la paz, palabra acusatoria contra 
los "contables de Europa", notarios de su propia decadencia. 
Sí ; ellos, notarios; nosotros—españoles e italianos—testi-
gos; es decir, márt i res , pero márt i res de una causa triunfan-
te, fe ardiente y creciente que de la caída sangre hace cose, 
ícha fecunda. Si ; ellos, con sus cuentas y recuentas falsas, 
¡vencida malicia; nosotros, ajusfándoles las cuentas, milicia 
¡vencedora esa milicia que, en fraterna compañía, ha desfilado 
)en el más bello paisaje de este mundo bajo un latino sol do 
potencia y justicia. 
Paso, veruo y tono. En el acento del discurso de nuestro 
ministro se- han juntado, como en un arco exacto y t enso -
alto el anhelo y Jos pies de plomo--, la honda gratitud y la 
dignidad cimera. Porque España es un pueblo que agradece, 
la ayuda en las horas difíciles, y más aún que el auxilio de 
la materia, esa emoción cristiana y humana de la compañía 
que libra y cura de románticas soledades gemebundas; pero 
'es también, y sobre todo, un pueblo que so exige a sí mismo 
aquella entera gravedad y aquella hombría por la cual la res-
petan y la admiran los extraños. , ' 
Sabemos no disminuir la generosidad de lo que se nos da, 
y sabemos que podemos devolver gesto por gesto, no con re-
lamida retórica mendicante, sino con lacónica esplendidea h i -
dalga. 
Ha sido la exacta justeza de ese acento la más hermosa 
¡causa del éxito que rodeó en Roma a Serrano Suñer. Ha sido 
esa también la causa de que la pleamar de apoteosis, en nues^ 
.tra orilla catalana, inundase la Rambla y se convirtiese en 
júbilo popular. Toda la dignidad de España regresa, crecida, 
de un viaje triunfal, con el toisón al pecho. 
Feliz quien como Ulises... 
Las sirenas, ya afónicas, de Europa contaban y cantaban. 
Pero los marineros del Mediterráneo tenían un recurso^ contra 
las engañosas oceánidas: cantar la misma canción, solo que 
a l revés. A este hijo del mar de muchas voces le basto una 
cosa para hacerlas encallar en los duros arrecifes del silen-
cio: contar los mismos números, sólo que al derecho, con-
. . ^ P t i á i c a d o en "Arriba", de Madrid, el 15- de junio de 1939) 
J e f e d e l G o b i e r n o b r i t á n i c o , e x p o n e e n 
i s c u r s o , l o s p u n t o s e s e n c i a l e s 
P O l í t i C a i n g l e s a C o l a b o r a c i ó n í n t i m a 
Londres, 9—Ei primer mi-
nistro Chamberlain ha pronun, 
ciado esta tarde en la mansión 
Houese su anunciado discurso. 
Desde que comenzó la guerra 
—comenzó diciendo Chamber. 
lain—¡mi pensamiento ha sido 
que nuestra acción estuviera 
dirigida a hacer todo en cola-
boración con nuestra insepara-
ble aliada Francia para Uegar 
a una solución victoriosa. A 
este fin he subordinado todo lo 
.demás. 
c o n F r a n c i a 
A y u d a e f e c í i v a a F i n l a n d i a : 
y* también habia que aumentar' Este nuevo año será, proba.] el mar y dijo que Inglaterra ¡ lloneá de hombres, de diez 
blemente, de una unportanc la había conseguido resultado sa Jocho a veintidós años han sido l íos indirectos, puesto oue las 
excepcional para el destino del tisfactorio. declarados antos nara el send dos n«vtM ^ i™ 
mundo. Ha empezado con toda La destrucción del ' Graf 
calma, pero se" trata de \ cal. ? Spec" es una de las mayores 
ma que precede a toda tempes I glorias de nuestra historia na 
tad. I val. Con ello no solamente se 
Hasta ahora no ha habido ha librado al Atlántico de 
ningún encuentro de carácter} aquel gran corsario, sino que 
general entre las fuerzas adver 
sarias, pero no sabemos cuan-
to tiempo podrá durar esta si-
tuación. 
Luego habló de la guerra en 
Roma, 
destacan coa 
se ha infringido daño irrepara-
ble al prestigio naval alemán 
en el mundo. 
Chamberlain se refiera tam 
bién a la lucha de Finlandia' y 
declara que los finlandeses pue 
den estar seguros desque la 
ayuda británica no será una 
mera fórmula. 
Después dedica unos comen-
tarios á la catástrofe de Tur_ 
quía y tiene palabras de elo-
gio para et pueblo turco. 
Afirma que la colaboración 
i entre Francia e Inglaterra es 
j cada vez más intima. Camber-
j lain dedica grandes elogios a 
! Daladier y a los tres últimos 
Todos 1c* periódico» , U incapacidad de lo» maiidoj SOvjé! ^ u * ' 3 0 ^ pronunciados por el 
LA G R A N " 
victoria Finlandesa i 
grandes titu'ares c1 
triunfo de los finlandeses «n Suomo 
saUni. 
E l enviado especial de " E l Men j ta actúan bajo la amíuaza d« 
sajero", en Helsinski,-dice que "!» i propias ametralladoras.—EFE. 
brillante victoru de la» tropas fin. • 
landesai ha demostrado una vf z mái \ 
c r 
que ha sido completamente nniquij 
lad-a después de dos. días de vio- *• 
lentos combates, era un* división' 
reforada con importantes cantida 
des do material de guerra, que se 
M I L I T A R D E L A AdEKClA íd5dieia V P 0 * " * la* ™'] 
- T T . , r * c . » {5as ptír las kataHas de ímea d€i i 
'HAVAS* ¡««manA. 
— O Q O — j Lo« finlandeses se apodevaron 
París, 9.—Durante la jornada ¡de un puente en la retaguardia 
de ayer y la noche pasada ios sol j rusa que dejaron cortado, 
dados alemanee de choque iiau i Los soviets han luchado dése» 
desencadenado una serie de gul-' peradamente durante dos días y 
pes de mano con pocos electivos,; d^ unos quince a veinte mil hom 
contra pequeñas avanzada» iran-^bsas do que se componía la dU 
cesas, ea el sector oe~»to de ios 
Bosgos y al oeste del curso de! 
Sarre. 
Se trataba de opercci-mo?, ex 
elusivamente locales, realizadas 
con efectivos muy radu^idoí. 
E n tres o cuatro puntos han 
sido atacadas posiciones france-
sas con bombas mano, perc» 
fueron rápidamente rechazados. 
Estas acciones no acortan nin-
ministro francés. 
jo, que no ea má, que una masa «mi , ^ ^ n d o s e al frente^ inte 
; rior recuerda que después del 
j . primer llamamiento medio m i . 
*UÍ llón de hombres han sido re-
j gistrados para el servicio mili-
DETALLES DE LA tíRAN j tar* Manifiesta que según las 
VICTORIA FINLANDESA j "últimas proclamaciones de prL , , , . . . „ I mero de Enero cerca de dos mi 
.tae-lsinskj, 9.--La división 44, 
l r  pt  p r  l s rví 
ció militar en las fuerza* ar 
madas. 
^En repuesta a los que dicen 
que los preparativos de defen-
sa civil l ian sido llevados de 
masiado lejos, dijo; 
"No creo que ei peligro de 
bombardeos aéreos haya des' 
aparecido, ni siquiera que se 
haya disminuido. Mientras las 
cosas sigan en su estado ac-
tual, sería de un error capi. 
tal cambiar la política que he-
mos seguido y tratamos de con 
tinuar". 
Se dirige a la opinión inglesa 
y afirma que está seguro del 
patriotismo del pueblo inglés, 
pero no está tan seguro de que 
se de cuenta de que le aguar-
dan fases mucho más horrible 
de las que se han visto basta 
ahora. 
Habló seguidamente de la 
necesidad de la exportación 
para adquirir divisas con el 
fin de hacer frente a los gas-
tos extraordinarios de guerra, 
lo quo supone también un in-
cremento en la marina merw 
cante. 
Aludió al aumento en los im 
fpuestos directos Sy dijo que 
dos terceras partes de los con 
sumidores son gente de peque-
ñas rentas y es necesario que 
hagan gacrilicio», como se ha-
cen no solo en la totalitaria 
Alemania sino también en la 
demoprática Francia. 
"Quiero que la nación se de 
cuenta de que la guerra conti-
núa todos los días, aunque er 
forma más familiar para nos, 
otros y que todas las restríe 
cienes hay que aceptarlas, pues 
solo son una parte del plan gv 
neral -p^r f i asegurarnos la vic 
teria eñ 'e l plazo más breve po 
sible". . 
Hace ¿esponsable a Alemania 
de la continuación de la guerra 
y termina diciendo: 
"Estamos apoyados por los. 
pueblos de nuestro imperio y 
por la resolución de nuestra 
gran aliada la valerosa Fran. 
cía y la protección moral de 
todos los q u ^ se dan. cuenta de 
que el destino de la ¡civiriza 
ción está unido a nuestro 
triunfo. Contra esto las fuer 
zas de la maldad lucharán en 
vano. Esperamos el futuro con 
una confianza inquebrantable 
en la fuerza de nuestras armas 
y en la justicia de nuestra cau 
sa.—(EFE). 
NT E S A N T E S 
tarios para r^ndirsio cotao tropas 
organizadas. 
Los demás efectivos de es-ta 
división han sido muertos en el 
combate o han quedado dispersos 
on los bosques pantanosos. Estos 
destacamentos aislados de toda 
guaa indicación de carácter ge I comunicarión están destinados a 
neral. _ | perecer de frío o a entregarse. 
L a destrucción >imultánoa de 
Madrid, 9.—Ante la inauguración 
del Cuarto Consejo Nacional de la 
Sección Femenina, la Delegada Na 
cional, Pilar Primo de Rivera, ha 
hecho las siguientes manifestaciones: 
visión, los finlandeses sólo se apo j . " E l Consejo que comienzo maña 
deraron de dos mil. Cuando lo» na tiene por objeto preparar h Ja-
rusos vieren que toda resisten- ^ para ci ano actua-1. 
cía Ora inút¡!. enviaron parlamen 
W y V A / W A V W V . W W W V A 
L?. actividad en tos aires ha si-




Violentos combates en la región 
dePéhamo I O S F I N L A N D E S E S A T A . C A N V I O L E N T A M E N T E 
Helsinski, 9.—En la región de Pct 
samo se señala gran actividad de 
las patrullas hniandesas que atacan 
las posiciones avanzadas del ejército 
rojo. 
En este sector las tropas sovíéti 
Jtas tropiezan con grandes dificulta, 
'pes para protegerse del'frío y al 
jnismo tiempo para emboscarse con 
pbjeto de no ser descubiertas por 
»9» observadores finlandeses,—EFE. 
C O M E N T A R I O S A L A 
SITA D E C S A K I A 
I T A L I A 
V I . 
Nueva York. 9.—Se comenta que 
^ el resultado obtenido en la visitó 
del ronde Csaki a Ita'üa es la garan 
tía rmlitar a Hungría, dicha garan. 
m contribuirá, en cierta medida. » 
i Z T ^ A a los Estados Balcánicos e ^Pedirá que ia guerra ^ 
* los camp.\; dan-ibianos,—EFE. 
C O M E N T A R I O S D E L O S 
P E R I O D I C O S B R I T A N I ' 
C O S 
Londres. 9.^La entrevista de Ve 
eecia, entre Ciano y Csaki, continúa 
re emendo la atención de la prensa 
ontan.ca, cuyos corresponsales en 
junia anuncian como probable, «a 
a a v t . C-lan0 a ButlaP«ts en U pri 
gavera próxima y la visita del tni, 
COSlUXíCADO OFICIAL 
A A K C E S 
ris; 9.—"Durante la nocJ.e fue 
reentrados en ¡conjunio 'd^ 
nistro de Negocios Extratíjero« ru 
mano a Italia, 
Se cree que Italia lia conseguido 
de HungHa que adopte una actitud 
conciliadora respecto & Rumania, 
con la promesa de un rcajüstc de 
liiUHitiiiiHaiMUHiiiimiimimHmrauitfiHiaHB^ 
1 Francia 
QUIERE ENVIAR I 
íronlera» al terminar el actual con 
flicto europeo.—EFE, 





Bruselas, 9.—El diario i 
"Libre Bélgique" acoge | 
unas rumores según los s 
cuales actualmente se es | 
tán negociando entre los s 
Gobiernos francés y bel | 
ga la posibilidad de en. i 
viar mineros españoles a | 
Bélgica. Se trata de los s 
dinamiteros rojos que se g 
hallan en campas de con- £ 
cntración en Francia des- | 
de que acabó la guerra | 
de España. Aunque los 1 
periódicos belgas confir. I 
man la noticia de que se g 
nota escasez en las minas 5 
bel^aa de obreros espe-« i 
cíalizados, rechazan la i 
idea de que vengan les i 
rojos españoles, exigien- | 
do <nxe el ministro de Jus i 
tíicia Intervenga confir,- 5 
mando o disraintiendo ta | 
les noticias.—Tramsocéan i 
A V I O N E S A L E M A N E S 
BOMBARDEAN B U Q U E S 
B R I T A N I C O S 
dos divisiones rojas en Soumoson 
y Raate. descart:i. por el momen 
to, la amenaza sovitéica sobre el 
ferrocarril de Kajaani. Ulu, Tor 
nio. Haparanda. y sobre !a rica 
provincia finlandesa de Ostravot 
y cortu una parte del dispositivo 
militaf soviético en este sector. 
Los finlandeses no sólo han 
destruido las unidades lanzadas 
contra ellos sino que han desor-
ganizado oí segundo escalafón del 
dispositivo soviético en est.i re-
gión. 
E l botín de guerra capturado 
aumenta de hora en 
UHHiíinitUímMIHUHlUUUUUUMiUUIMUIUtuxMM 
Londres, 9.—Dos grandes aviones 
alemanes de bombardeo han aparecí 
do, al. mediodía de hoy, 
escasa altura ante la costa oriental 
inglesa. 
Los aviones ametrallaron * un va 
por que se dirigía al norte y des 
pues atacaron con bombas de mano 
al mismo barco, sin ocasionarle da_ 
ños. E l vapor británico respondió al 
fuego con su cañón de defensa y los 
aparatos enemigos se retiraron.— 
E F E . 
COMUNICADO D E L MINIS 
T E R I O D E L A I R E ' 
I N G L E S 
Londres, 9.—El ministerio de' 
Aire ha facilitado el siguiente comu 
nicado sobre el ataque de aviones 
alemanes. 
La aviación enemiga protegida 
por la nieve ha atacado esta mañana 
con bombas y fuego Je ametrallado 
ra a dos barcos ante la costa or.-n 
tal escocesa y a otros dos mercantes 
mas al sur. 
Los informes recibidos hasta abo 
ra de los barcos atacados indica que 
no se han causado daños importan, 
tes y que solamente uu marinero ba 
sufrido htridás leves. 
Otro quinto buque fué atacado 
por un Junquer alenián de bombar, 
deo que lanzó numerosas bombas, 
causando algunos daños. La aviación 
de caza ing'csa se bizo al espacio 
para hacer frente, pero 3 causa de la 
poca visilíiMdad «o pudo esiab'ecer 
contacto COA el enemigo.—EFE* 
en Raate 
hora. 
Según informes, no confirma-
dos, la hnCa férroa de Murtna-
san' ha sida cortada en varios pun 
volando a tos por los bombardeos de la avia 
ción y las patrullas finlandesas 
que han incendiado grandes depó 
sitos de esencia.—EFE. 
«TIMES» 
SOBRE — — — -
E s p a n a 
Londres, 9.—Examinan-
do la reconstrucción eco-
nómica y política de Es-
paña, emprendida por el i 
DECLARMIOMES 
P R I -
M O D E R I V E R A 
Comenzarán en Madrid 7as 
obras para las escuelas especia-
les, edificio capaz oara do.s mil 
catóaradas, donde se nrepararárj 
las profesoras de educación física 
hogar, economía doméstica, tic A 
esta Escuela veñdrán de tod;;s ías 
provincias para que hava la f.iy-
cesaria unidad en la formación. 
Se llamará Escuela de .Tulio tedra ambulante y todas aquellas que Ruiz de Alda en raemoria d6 
supongan un medjo de eijtrar cu con j ^ g n ^ Camarada que 
tacto con nuestra nusjón para for. con José Antonio fué el 
mar a las mujeres conforme a las ^ en hablar de ia Falange> 
doctrinas de Cristo y a nuestras ñor en 1939 ^ ^ l e b r a r á u 
mas í.adonalsmdicabstas, mirando ¡ en todag las provincias Conse. 
siempre d que como mujer tiene la ; provinciales para prepara-
La consigna es solo una palabra 
repetida constantemente; Formación, 
Formación. Formación; preparar 
profesoras especiales para ia^ escue 
las del liogar de música ;cur¿u pa-
ra enfermeras visitadoras, escuelas 
de preparación profesional; xramtiâ  
mentó de verano para afiliadas a la 
CNS, residencias de estudiantes; cá 
vida: la madre. 
Esta labor no es la que iniciamos [ Será realidad la cátedra am 
este año. Ya en el año 1939 se han 1 bulante para que lleguen a los 
dado numerosos cursos y se han ce : pueblos las más elementales 
lebrado consejos provinciales a pe- ; enseñanzas sobre el cuidado de 
sar de la guerra y de sus tremendas los niños y arreglo de la casa, 
dificultades, pero este año será una En esta cátedra habrá una 
realidad U inauguración de escuelas profesora de música para que 
para la formaciói; de jerarquías en tormén coros en todos los pue 
el castillo de La Mota que, por de- blos para alegrar nuestras a L 
cisión del Caudillo, -ha pasado a la deas y que de la tierra saquen 
Sección Femenina para que en él se nuestros viejos romances, 
formen sus jefes. j Con esta forinación de lag 
Los nro^™. t«t™ „ ! madres habremos conseguido 
ción de las jerarquías locales, 
Un gran 
General 
programas, textos y regía 
Lauatllo, el limes , ae mentos de esta escuela se están con 
Londres, hace obse var feccíonando en nuestro departamen 
que Franco sigue el tnéto to central de cultura y pasarán de» 
do del corporativismo ita pués al Instituto de Estudios Poli» 
üano , que ya adoptó Por- ' eos para su aprobación, 
tugal. Esto, creará una s i . j La Escuela de Medina del Cam 
tuac ión • Modrá mo , po llevará el nombre de José Anto 
dificar, no SÓlo la del Me- nio para empalmar esta época revo 
lucionaria con nuestro» mejores si 
glos, pue» asi quedarán unidos defi_ 
nitivamente en el Castillo Isabel de 
Cotilla y José Antonio que repre 
sentan las épocas más grandes de 
nuestra historia. 
diterráneo, sino también 
el equilibrio europouo 
discurso del 
V A G U E 
mujeres que conozcan a Dios y 
se acerquen a E l por medio d€ 
la liturgia de la Iglesia y de 
la música sagrada. 
Nos preocupa también la 
mortalidad infantil y queremos 
evitarla en cuanto sea posible 
hacer que España cante, inte-
resar a las mujeres en la obra 
social de fomentar las induírf 
trias caseras. 
Con nuestra voluntad esta-
mos dispueftos a trabajar y 
ofrecerlo todo a Dios y al Cau 
1 dillo, pues gracias á él van sien 
Además la Sección Femenina tie do realidades nuestras aspira. 




de nuestros gloriosos caído* a sus 
escue'as de formación. 
Se inaugurará también este año 
la escuela mayor de economía do-
méstica en Aranjuez. que se üema 
rá de Oncsimo Redondo, por babee 
sido el que más se destacó en la de 
fensa de la tierra. 
MaBrid, 9.—Al reanudarse la tra 
dicióu de ^s recepciones mi-itares, 
coa motivo de !as fiestas de Reyes, 
el ministro del Aire, general \ a . 
güe, reunió a los jefes y oficiales 
del arma de Aviación a los que ex 
puso la labor realizada y la por rea 
hzar, en lo que afecta a las fueraaa 
aéreas. 
Lo que se ha hecho—dice—es co 
nocido de todos. Voy a referirme « 
la labor de conjunto que hemos de 
desarrollar. Para Ucear las necesida 
des del aire he ido y voy creando 
los organismos convenientes. . 
Empieza el aOp 1940 con una 
bor interesante, que es desarrollar 
las industria-i aeronáuticas. Son mu 
dios millones los que la empresa re 
presenta y no seríamos dignos de 
que se nos entregaran si no lo» ad 
raiiüsUíixaíno» bien» 
E l año 1940 se inaugura con la 1 
aviación como arma independienie. todos a mantener el fervor, aunque 
ello implique grandes sacrificios, a 
causa de las consecuencias de U 
guerra, y a obedecer ciegamenle »• 
Caudillo, que desde Julio de i'H'S 
ecbó sobre sus hombros la carga 
estén perfectamente educados, núes I de sa'var a España. 
será admirada y respe ¡ Terminó diciendo: i Cantaradas Je 
fe,* y oficiales del Ejército del 
Aire: Arril»a España!.—EFE. 
Siento la necesidad de tener rápida 
méate unos cuantos mile» de olicia 
les proíesiona-es para el ejército del 
Aire. Tengo el convencimienío de 
el día que todos estos oliciales qu 
labor a 
tra av.ación 
tada como merece. 
En líneas generales, la 
realizar es la siguiente: 
Es necesario crear industrias ae. 
ronáuticas, pero ante todo y sobre 
todo es necesario formar hombres. 
Preciso para final de 1940, dos 
mil pilotos. No sé los esfuezos que 
habernos de realizar, pero si sé que J 
los tendremos. < 
Al finalizar el año 1941 tendré. | 
mos cuatro mil pi'oto». 
Terminó exhortando a todos a Jj 
Pilar Primo de Rivera tprml 
na sus declaraciones agrade-
ciendo el apoyo que han pres-
tado a la* Sección Femenina, 
principalmente el Presidente de 
la Junta Política y el Secreta, 
rio General del Movimiento, asi 
como a todos aquellos que se 
han dado cuenta de la elevada 
misión de la mujer.—EFE. 
Por la Patria, 
el Pan 
y la Justicia 
A V I S O 
Esta Administración pone en conocuniento do sua 
proveedores, que todas las facturas por suministros ve-
rificados al diario PROA, han de venir extendidas por 
daplicado. no haciéndase efectiva ninguna que no cuna-
pta « t e requünto. ^ A 1 > r l w I 3 T 3 W D a 
l » A G m A S E G U N D A 1 Marcóles 10 de enero de 19̂  
I n í o r m a c i ó n i o c o 
Jefatura Prcv n-
Ctai a» Falange 
bdp^ñaia Traai 
ciormii^ia y oe 
ta» J . O. N ¿> 
E n cumplimiento de lo dis-
lai eu su Qü-cuiár num. 90 del 
18 del Cirriente, esia Jefatuii 
? ovmciai ha uispucslo sacar 
b coucuxso eatre ex c&mbauen 
tes, e. cautivos y Cauáüer:.» 
2uuülados, ias siguientes p;a-
U Asesor Jurídico. 
L a eucargaao de ias Oficinas 
«Se SumuiAstiOS biüdicales. 
Ur coatable. 
Un auxiiiár de contabilidad. 






U régeme de Imprenta 
Un cajista de primera clase. 
Un cajisut ue segunda clase. 
Ijn mmervista. 
"Un cobrador.^ 
Todos estos cargos, radica-
rán en León, pudiendo ver tas 
condiciones necesarias para el 
c npeno de los mismos, m 
retribución, horas de otidna, 
etc., en la Secretaria Provincial 
d<U Movimiento, de 10 a 1 de 
4 a V. 
Por Dios, España y su Revo 
Ilición Nacional-Sindicalista. 
León, 29 de Diciembre de 
1939. Año de la Victoria, E L 
J U F E PROVINCIAL. 
M I G U E L MOSSET 
D E P O R T E 
C O M E N T A R I O S D E L P A R T I -
DO D E L DOMINGO 
El resultado del partido Cultu 
ral-Palencia ha sido para la Cul 
tura! el éxito indiscutible, por ser 
un C'Quip, que acaba ds empezar 
y qc.c a ios dos mes^s " consigue 
con tedo orgullo quedar Campaón 
Regional; ciemostiando .verüade-
raniente tm juego alágador. 
- Con tontos deben de estar direc 
tíves, jugadores y entrenador, 
cen la victoria obtenida, con un 
árbitro imparcial asturiano y jue 
ees de línea también asturianos. 
Todos salían del campo con las 
impresiones más optimistas sobre 
el futuro deporte leonés comen-
tando : 
Un aficionado antiguo: No creo 
que volvería León a tener una 
Cultural como la que hoy ha ju 
gado. ' Me ha convencido por su 
clase de juego y combinación tan 
formidabló. bien se conoce el en-
trenamiento que tienen estos mu 
chachos. 
Un palentino ' 
No pedía ser ganar a una Cul-
tural que hizo un partido magni 
fico en nuestro campo; desde luO 
go el haber traído árbitro y li-
niers. fué una novatada nuestra, 
he visto también que el público 
loonés es de los mejores que he 
presenciado aunque desde luego 
y cómo es natural, defienda a los 
suyos y los anime; pues la Cultu-
ral chuta. 
Un aficionado de un equipo mo-
desto de León 
li.stoy contento de veras por la 
I 1 victoria lograda por nuestro pri-íIO ÎCHSCi nier ^"'P0- iQuién iba a decir 
^ que aquel equipo quo jugó contra 
g~% gH f x t T \ V *a nosotros hace t.cmpo iba a desem 
V t V f W V A i i * fii penar hoy el papel ya importan 
te dentro de lá osfera futbolísti-
ca! Kspero que si la Cultural su 
be, nosotros también y a la som 
bia de ella, subiremos y pondre-
mos en León en todas las bocas 
do los deportistas españoles. 
Un directivo de la Culturo! 
Estoy verdaderamente emocio 
nr.do no solamente por haber ga 
nado, s.nó también porque esta-
mos logrando una Cultural com 
puesta en la mayoría por leone-
ses de pura cepa caso que se da 
€'n León por primera vez.. Esta 
mes seguros los directivos del 
apoyo ojicial y de! resurgimiento 
total del deporte en León. 
Un jugedor de la Cultural 
No hemos jugado lo que tene-
mos que llegar a jugai. Espera 
mos y para ello estamos todos 
los jugadores u».- - hasta lle-
gar a la cima que León se merece 
y poner su nombré en toda la 
prensa deportiva de España. 
Et: entrenador 
L a Cultural siguiendo el plan 
de entrenamientos y con la ayu 
da de todos llegará a~ jugar mu-
cho más, pues hay madera en los 
muchachos leoneses y pueden 
desarrollar mucho más juego que 
el domingo. 
E S P 
Pantalla de Acontec&mentos. 
VIERNES 12 de Enero de 1940 
ESTRENO 
L A 
T A R Z A N 
Adquirirán un aü tomo va, las In 
dustrias de Interés Navional Ca-
balleros Mutilados, í'ropietarios 
Ccches c<)ii>tituyaii único niedío 
vida. .Industriales. Agricultores, 
Propietarios axh.es robados por 
rojos, Módicos. Particulares 
. E N D E V O L U C I O N 1*6R IN-
D E M N I Z A C I O N lo adquirirán si 
milar aquellos liueñub cuyo.-, co-
ches constiuiian su "único medio 
de vida lín littletin. Otiinaj 21 No 
viembre apar«é relación de 100 
Cf ches donadns. 
L O C A L I Z A C I O N Y "UECUPK 
RACION D E V E H I C U L O S . Í'A-
.TENTKS. MARCAS. ASUNTO» 
AD.MIN ISTR A T i VOS. ADUA-
NAS. 
Precisamos corresponsales - y 
productores activos. 
A. G. E . M. A( ,ENCIA O F I -
C I A L C O L E G I A D A . 
A V E N I D A J O S E ANTONIO, 
36. T E L E F O N O 24.«29. MADRID. 
El árbitro 
Me ha gutado el juego do la 
Cultural. 
Frcducción Metro goldwyu H A 
B L A U A E N ESPAÑOL . 
A P T A P A R A M E N O R E S 
Otra vez Iss peügros, las emo-
ciones y la lucha de la simpática 
pareja JOhNNY WE1SSMU-
L L E R y MAUREEN O'SULLÍ-
VAN 
UN T A R Z A N A U T E N T I C O 
UNICO E I N D I S C U T I B L E 
NUEVA CATEDRA DE L A FALANGE 
Poco a pceo, con la serenidad prepia de los documentados 
y de los que t::e;ien un verdadero concepto de la marcha r¿-
volucionaria constructiva el nuevo Estado Eopañoi, va jalo-
nando las clmr.i ordenadoras d v i - ' •, las id2acione3 que que-
man a la juventud en la m - irc . . sonarla de la vida. 
Unos días, son medidas de índole económica, otros valien-
tes medidas de orden societario, más tarde el problema dê  la 
cultura y de la enseñanza se aborda con precisión matemáti-
ca y clara, y hoy siguiendo esta cadena ininterrumpida ds 
obras que ensalcen la extructuración de la Nueva España, 
ganada a costa de tantos y tantos sacrificios juveniles, se 
da un paso rotundo, no solo por el significado cultural que 
viene a llenar una exigencia imperiosa en la vida de la Fa-
lange, sino más' bien, por el triunfo moral que implica, el que 
la decisión de nuestras máximas jerarquías, hayan convertido 
el Ateneo Madrileño, en Centro de Estudios de Falange. 
Nunca puco alcanzar mejor final, este histórico Ateneo, 
que tantos y tantas dolores, causó a nuestros primeros cama-
radas, que tuvieron que i r varias veces, con el grito de su re 
beldía^ a hablarles con la dialéctica expresiva de nuestras j u 
ventudes primeras, el nuevo oriente que tenía marcado Espa-
ña en el destino de la vida. Aquel centro grV3 y sin vida, que 
tuvo que oír por impositiva fuerza de nuestras escuadras, la 
voz dinámica y llera de sabor revolucionario de nuestro gran 
camarada Ramiro Ledesma Ramos, que impuso su verbo fer 
veroso ante aquella manada dé "indiferentes que estaban en-
venenados,, con las continuas charlas sin vida, sin horizonte 
sin ambición imperial, sin voluntad de mayor gloriai de todos 
aquellos, pseudos intelectuales liberales que reinaban en sus 
naves. 
Dentro de aquellas apretadas naves, se fundirán los mejo 
res anhelos revolucionarios de nuestra Falange, que tiene vo-
cación de intelectualidad positiva y nueva, para llenar de va 
lor todo lo muerto y fácil que va redando por la vida. 
Allí, se forjarán nuestras juventudes en la verdadera 
doctrina de nuestra inagotable fuente, alimentadas por las vo 
ñas poéticas y nacionslsindicalistas, de los que levantaron en 
tempestuosas mareas la bandera rojinegra de la revolución 
naclonaliindicalista. 
Allí, nacerá la verdadera legión de pequeños jerarcas con 
verdadera formación espiritual y doctrinaria, que sepan con 
ducir a las juventudes por los verdaderos derroteros que di-
fusamente perfilaron los primeros apóstoles del ideal josean 
toniano. . 
Y en su Escuela, se. purificará la doctrina y saldrán nue-
vas apóstoles que mantengan el espíritu por todas las veredas 
solitarias del dolor y del silencio para mantener el fuego sa 
grado que encendieron en tristes pr-imaveras las mejores , j u 
ventudes de la Patria que ya supieron rendir tributo al cielo, 
ofrendando su vida generosa, para cumplir plenamente con el 
deber, de verdaderob nadonalsindicahstas. 
ALFREDO CARVAJAL 
nSlON DE U J J I P U T A C l O N ^ PROVINCIA» 
S e t ra taron asuntos 
d e e s c a s o i n t e r é s 
Abieiia !a sesión bajo Ja presi 
ciencia del Sr. Rodríguez d?! Ve-
lie cen asLie-ncia de les señores 
Manzanares, Del Río y González 
Uríarte. 
Leída e acta de la anterior fué 
aprobada, adoptándose los acuer 
dos siguentes: 
Quc-dó enterada ¿el estado de 
teños. 
. Aprobó varias cuetnas de 
vicies provinciales. 
Aprobó va pacircnes de cédulas 
de los Ayuntamientos de Albares 
de la Ribera y Castrotierra. 
Dc'jó sobre la mesa para estu 
dio algunos asuntes. 
Desestimó la petición de Isi-
doro Matilla, que sobeita un so-
corro de lactancia, por no coricu 
rrir los requisitos que exige el 
Reg stro ds Beneficencia. 
Desestimó las reclamaciones 
que. contra la cédula que les fué 
asignada, presentan don Ramón 
Barros, den Román Charro, don 
Pedro García, don Luis Rodrí-
guez y d^u juise Rie 
ele Pomerrada. 
Señaló culjia de b 
rifa 3.a a don Adeiii,: 
veoino 
dase «a T 
> Pérez « ! 
su espesa la de la clas.̂  I j . -v i 
rifa 3.a. * - ^ IJU 
Y sin más asuntos de QUe 
tar so levantó la sesión a he •'Q 
te de la tarde. 8 ^ 
s««-- V W . V . 
LA FUS T A R Z A N 
Producción en español 
APTA PARA MENOREg 
Estreno el VIERNES 
. C I N E MARI 
En el día de ayer han s.do 
sigmentes casos ocuridos en nJT 
trá Ciudad. w 
d.s en este Centro benéfico*^ 
Pío Pedroche dé 22 anos (U 
e^au, iu¿ curado de una horiw 
contusa, Situada en la muñeca X 
techa, por haberse pellizcado co* 
una máquina minerva en la 
prenta Provincial. 
Pasó a su domicilio t>n lo cajjt 
DE. GARuO* D i t Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Maorid; 
liiápacialista en eatermedades-del 
RIÑON.—GENtTO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
¡quierda. Telelono, lo94;. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Seo^éri de 
Tiibunafes 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
Se ha dictado auto de procesa-
miento y ua sumario por hurto con 
tra demandó Domínguez (a) ei Mo 
rito. 
Se ha dictado también auto de ^ 
proi-esamiento en sumar.o por robo j 
contra ba.ica-io Garc.a y o.ro en su 
mariu tamoiéiv por robo contra Pan 
ta-eó.i t̂ erez. 
En !a aciualidad se instruyen lOs 
siguientes sumarios: Uno'por robo 
contra Pau-ino Fo o, otro por hurto 
en los almacenes de " José Valles, 
otro' por hurto de una cartera a ^ 
lerina Martínez, otro por daños en 
una camioneta de Scverino Salvador 
otro por robo en Rioseqúino y otro, 
por^a muerte de Manuel García en 
Onzonilla. 
ĉ La marcha 
De la v i d a 
leonesa 
N i é e b a % 8 t 8 y m i í Q i m s 
E l leones de la caffital que lea de un modo concéntrico alrede-
cstos días las rP éñas de las ca- dor de las figuras principales de 
talgatas de Reyes celebradas en los tres Magos. Se irían añadían 
io ctda año a éstos, según las 
posibilidades, primreo, los *'pa 
•«i ».Vd-f|^s. "ministro^ 
ctrus puntos, para regociju y ad 
fu.ración de ch.cos y. grandes, y 
».pa los inagnitit Ov y prt (usos 
repartos de regalos que m lian 
distribuido a los ,.iños se quedi-
rá lleno de asotnTjro y dt» e i v | 
l̂ia a la vez por no poder cumem 
¿lar en su tierra lo que ha podi-
do verse en otras. 
• Poblaciones de mucha me-nui 
importancia quo León y hasta 
f>ueb"í)S de MJ misma provincia 
bastante peqneños han contem-
plada el desfile UC'I Cortejo de Ju 
Ilusión, encanto de los niños seai 
ricos o pobres. 
¿ Por qué no Cs dado al l<ío¡»t. 
d" .rular de estas cosas? i Va 
ocurriría lo que con las corrida.̂  
d'.' toros, verbigracia, los concier-
tos de una buena orquesta de c^ 
irura o de un "virtuoso" del vio 
lín. piañu u otro inslruiuento y 
otros mucho» espectáculos . veda-
dos a la capital? 
Si no pudieran hacerse C-stat 
ccsv.s en León, como "sucede coíi 
una regata de balandros, por ejem 
pío, Suato y bueno; peio que» ha 
j a elementos para iodo, "made-
ra" como sucede con los tulüo-
lisias y que no se pongan înanos 
a la obra, no lienc--. pendón de 
Líios. 
i-stos días todo se han vuclu T ^s Pastillas Richelet. tan fácilet 
famCntacicues, , particularme n t v llevar consigo gracias a la 
por parte üe los "papas" ai ve. nueva y comodísima cajita. consti-
p. .vados a sus chicos de un es- tuyett para los que tosen, los cata-
pectáculo quv aunque modesto, ^ rrosos y los bronquíticos, un remedio 
»uitó átrayente los años anteno- segl»ro. agradable y muy económico 
res. de cuidarse y calmar mmediata-
Ya que he recogido tales lame " ^ " ^ toda molestia sin faltar a sus 
taciones. voy a contribuir, por n. obllgaciones. 
Pai tu, al rcmc-dio. Y este va a ít Su sabor es delicioso y al disoN 
el siguiente: verse en la boca, las esencias anti-
L . C . I . U no me gustan, ni resui sépticas, balsámicas y sedativas que 
tan siempre bien, las cosas impn s9 desprenden de ellas, désconges-
visadas, u estilo lo que h& K tionan y sanan las vías respiratorias, 
niüo que liacer ^e ano. d^sd^ Ca'man'a tos. suPr'men la irritación 
ahera vov a ver si se prepara la áe garganta, apaciguan la opresión 
cabalgata de Re-yes del año pró- Y preservan de catarros, gripe y 
xirno demás afecciones del aparato respi-
Puede formarse una "peña" d, TJ*o™- Tomad la buena. costMrubre 
amigos, entusiastas de esto, la P. de ,,evar con írecuencia en ia boca 
fia "Epilanio" por ejemplo (qu. 
no os lo mismo que Epifanía P--
fia ¿eh?) Cofradía vamos a deci 
de Reyes Magos que se propoi 
ga, igual »jue las de Semana San-
ta, establecer. d;> modo fijo y p¿i 
manente, la salida de ese cortojo 
i.usionador y fantástico, los "pa • 
bien poca costa puede realizarse. 
Basta proceder poco a poco y 
heraldos..... etc.-, etc.- ¡ Muchos et-
cétera^. 
¿Que te parece la idea, Máxi-
mo Sanz? De los cortejo» de ca 
da uno de los tres reyes podrían 
ñctírats? diver-^s p^rupacionc-s 
le costará la 
cajita de bolsillo 
con las famosas 
PASTILLAS RICHELET 
una Pastilla Richelet y pasareis el 
invierno sin catarros. 
V^nta en farmacias. Cap. grande: 
1.85 ptas. (timbre aparte). Si desea 
(oilcto gratuito para la curación 
de I; * vías respiratorias; pídalo al 
Laboi-atorlo RiOH E»,ET,Sin SebastUm 
ASTILLAS RICHELET 
C o n t r a l a tos y l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . 
ceme la Juventud Católica, 
Sección Femenina de . Falan-
ge, Cateque; s, etc. 
Cada conejo tt-adria co-
lores propios. E l amarillo y 
blanco, por ejemplo, el del 
Melchor; el azul verde y mó 
rado de Gaspar; el rojo, et-
cétera de Báltasar. 
Se haría la suscripción con 
tiempo y durante el año se 
recegerían retales, trozos de 
pasamanería, abalorios, y de 
más para formar la guarda-
rropía a estilo de Rambal. 
Para empezar, pedemos ,ha 
cor lo siguiente. Yo tengo 
que presentar (aunque sólo 
sea por deucadoza ya que no 
me hari pedido justificantes, 
ni nada, henrandome así de 
una forma que no sé cómo 
agradecer) al séñor Uoberna 
dor Civil y a cuantos contri 
huyeron a a suscripción he-
cha e-n PROA. 
E l resumen de cuentas es 
como sigue: Recaudado en 
dinero en este diano. según 
netas f'ii él pubhcadaí.: Tres 
cientas neventa y se¡h pes.e-
ías. (Lo que pongo en letra 
porque esto, de las erratas 
es una ve-rdadera maldición). 
Entregado por el tesorero 
de la Junta de Protección de 
Vlenores: Doscientas cin-
cuenta. 
Donativo del Excmo. señor 
Gobernador Civ'd: ijuaiíen-
ias. 
Suman los ingresos: Mil 
ciento cuarenta y seis pese-
ta... 
Las compras de juguetes 
hedías se e-levau. según íac 
turas a disposición de todos, 
a ochoueina.s quince pesetas. 
Quedan, pues. sobrantes 
trescientas treinta y una po-
seías. 
Y como alguna vez había 
. yo de. quedarme con algo, he 
aquí que no voy a devolver 
€'SÚS pesetas, sino que le digo 
a den Vicente Serrano, ya 
que de chicos se trata: 
I Santa Rita, Rila, 
' lo que se da no se quita. 
. Y me quedo con las pese-
tas, abro una cartilla on el 
Monte y ahí tienen ustedes 
el capital do la futura Ca-
l dp S8A£>Í Sp' BiCií;uq 
E l que C'sté conforme que 
levante el dedo. 
.Cíamelo Hcrnáai&Z 
de Laon» 
E l camarada remando G. Regué, 
ral nos mostró ayer en su despacho 
de lá Alcaldía un ariístico présente 
entregado mementos antes persona^ 
mtntt pur sus" áütvités. 
3 Se trate de la composición musí 
cal de " L a marcha de Ja ciudad de 
León", música del maestro Uriarte 
y al que ha puesto una inspirada le 
tra nuestro querido colaborador, ê  
Padre Zunta. 
; . E l A calde nos rogó hiciesemos 
público el agradecimiento hacia los 
autores de dicha obra. 
ncia 
Piovinaiai 
Para mañana están anunciadas 
ls vistas de'Jas siguitntes causas en 
nuestra Audiencia Provincia) ; 
Una por lesiones contra Manuel 
Gañón ai quev deíenderá el letrado 
señor Lazo. Procede de i- juzgado de 
La Vecilla. 
- Otra, por tenencia ilícita de ar 
mas, contra José García Ordás. Ac 
tuará de letrado defensor el . señor 
Lazo. Procede del Juzgado de La 
Báñeza. 
•••̂ •̂ ••Î Ĵ .}̂ > .̂*¡'̂ *̂ .»¡»*J.>J.̂ «.J»»J..J>.J..J..J..*. 
Per pequeños paquetes entre 
Madrid, León, La Coruña, diaria 
mente de domicilio a domicilio: 
Sergio García Marés. Toledo, 110. 
Madrid. Teléfcmo 77.092. 
Agencia en León "Los Naran-




deb Capitán Cortés, 3. 
Mariano González, de seis añoi 
de edad, fué curado de. una her 
da contusa, situada en la región 
frontal, de carácter lc-ve y casua' 
mente producida por una caída. 
Pasó a su demicilio en la Piara 
de Don Gutierre, 1. 
Francisco Feliz, de 3í años de 
edad, fué airado de una herida 
infe-ctada en el pie derecho produ 
Cida por la rozadura de un zapa» 
to, de carácter leve. 
- Pasó a su domicilio en la cal]< 
de Tarifa, 1. • 
U L S T A 
ANUNCIO 
A los señores Industriales y 
Comerciantes obligados a llevar 
el libro de ventas, u operaciones i VA%VW8BV»V«%V«V»,I!«%VW,iWVV: 
en el Boletín Oficial núm. 205 del j 
2.6 de diciembre de 1939, se pubii j 
ca una Cncular en la que se les 
recuerda a üichos señores la obli 
gac.ón que tienen en presentar , , 
la declaración jurada.de las ven- 1 
tas u eperaciones dentro del mes 
de Enero actual, bien entendido, 
que el apartado A del artículo 
sexto del RC'al Decreto de 1 d j 
Enero de 1926 lo sanciona con 
una multa de 50 a 500 pesetas si 
dejan de presentar el mencionado 
decume-nto, 
León, 9 de Enero de 1940. 
los Gu^manes, 
La A-caldía impaso ayer las sigijieti 
tes multas: Una de cinco pesetas ? 
Victorino Diez Alvarez, vecino tíc 
Sariegos, por circular con un can* . 
de su propiedad â calle de López 
Castrillón donde estaba cerrado el 
paso. 
Otra de la misma cantidad al ta-
ller Gonzá ez Xúñez, sito en la ca' 
lie Burgo Nuevo, por reparar un co 
che en la calle interrumpiendo c. 
tránsito. 
t u e. Palacio de 
fuimos recibidos ayer maíTana. por 
e- gestor prov.nciai don Francisco 
del Río Alonso que accidentaimente 
ocupaba el cargo de presidente de la 
Gestora provincial. ' 
E l señor del Río nos manifestó 
que había regresalo de Madrid a 
donde había ¡do en compañía del in 
terventor señur Castro, para recibir 
instrucciones sobre la cobranza y 
desenvo-vimieuto de la Prestación 
Personal de nuestra provincia. 
Nos marníestó dicho señor que 
pronto darán las órdenes eportunas 
para eíecluar los pago» de la misMia 
y que por este mes se han interesado 
estos en la Depositaría provincial. 
¡Vti 
J E R E Z 
U R I V A 
Para el miércoles 10 de Enero 
de 1940: 
—0O0— 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: _ 
¡PROGRAMA E N ESPAÑOL! 
La producción Nacional CX-
FESA 
E S MI B O M B E E 
La mejor película del gra. 
ciosisimo VALjüiiiANO LEON 
con MARY DEL CARMEN y 
R I C A R D O N U Ñ E Z . 
Mañana ENOiaviE PROGRA-
MA DE ESTRENO 
NOTiiCIARlO *\JX SEMA, 
. N A L y 
TEMPLE DE HOMBRE 
por TOM BROWN 
C O Ñ A C * 
"LA RIVA" 
Nacin-.w-itos. — José l̂ ranganillo 
Espeso, hijo de Francisco y Urbana 
que viven en Santa Ana, J . 
Antonio Fernández Rodríyuez, .hi 
jo de Ju io y Alaría, domiciliados e" 
la Carrerera de Zamora. 
María de los Angeles VillaTrodel 
González, domiciliada en la Calle 
Ordoño I I , hija de Leopo-do y Ma 
ría. 
Matrimonios.— Lorenzo Gorostia 
ga con Margarita Julián Julián, an? 
bo's sblfeifos,r en ía iglesia de Saií 
Martín. 
Amador Juárez Sa-vador, cotí' 
María Consuelo Cordón Ortiz, an? 
bos solteros, en San Pedro. 
Juan Feijóo Santa Ana con Lulu 





L A FUGA DE T A R Z A N 
ESTRENO el VIERNES 
. CíNE M A R I . . 
V A % W B W . W . W . V « V . V . V 
n^a'da Candad 
DONATIVOS 
Los niños Carhlos y Ana 
. Colinas Zamora, io pesetas. 
Don Eu'ogio Tomé, 25 pesei- • 
i E M B U T I D O S ^ ^ U L O S B l E J O a E S 
T R O B A J O D E L CAMINO (LEOfl ) . T E L E F O N O 1130 j 
A las siete treinta y a las 
diez treinta: 
EXÍTO de la preciosa pro-
ducción 
T O R B E L L I N O 
Un fi lm alegre y optimista 
interpretación do la bella* es-
trella ANN1 S H I R L E Y coa 
PH1LJPS HOLMES 
U N I C A . SESION a las siete 
t re inta : 
La formidable produccióa 
nacional, 
M A D R E A L E G R I A 
Por GASPAR CAMPOS, RA 
QUEL RODRIGO y A N A L E 1 -
i VA, cooperación de la famos-a 
N I & A DE L A PUEBLA con 
l sus «élibxtía "Campanilleros". 
A U T O - S A L O 
Comtréial In ustrial Pf 
Garage y Talleres con personal espaciáiizado en la repa-
ración de autemóviles.—Soldadura autógena.—Cargas de 
baterías.—Recauciiulado. — Lüiírificantes,. neumiiticos, 
accesorios de automóvil. 
C o a c e s i o n a i i i O oílcial F O R O 
P A D R E I S L A . 10 « , « 
V I L L ü it A i í 0 A. » 
L E O N 
Confecciones .... . • .ini adnleñfS 
Inmenso surtido en ropas hechas DIRECTAS DEL r-» 
BPICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la ca-sa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
T U O A 
(ontr bucíón Ceaerol sebre ia Reñía 
P r e s e n t a c i ó n d e 
d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s 
•p-r la presente se requiere a 
?„c se hallan oh'igados a ello. 
<U!To< preceptos de la Ley de 20 
diciembre de 1932, en sus articu. 
de d o y 3" a qite en los plazos que 
fco^tinuacíón.se expresan las de.. 
a • 1Pc re* amentarías para 'a 
ta. • . ' • ^ • . . . 
PLAZOS 
M Tratándose de personas que; 
tir de primero de enero cerrien 
8 Pítén sujetas a la oÍ> igación de 
te estcn. circirv 
contrit"11-: S E S E N T A DIAS. B) Los que a partir de primero. 
,c] n7e5 actual hayan adquirido o ad j 
cu-eran la obligación de contribuir:! 
S E S E N T A DIAS., A partir de ^ 
fecha en que se cumpla didia obliga ; 
ción. - j 
C) Tratándole de empleados del 
Estado español, con dorniciHo en el 
extranjero y de los subditos españo. 
Jes. nne tengan e" el extranjero sti 
clomirilio o residencia, a que se re 
íeren los apartados B) y Q : N O . 
VENTA DIAS. 
' SON D E F R A U D A D O R E S •. 
Cometen . defraudación del impucs 
to los que con acciones ti omisiones 
vfMint.-Trias produjeren dismiviución 
o pérdida de las cuotas debidas, con 
arreglo a los preceptos de esta Ley, 
y en partinjlar'' 
T.0 Los obligado? a presentar de \ 
elaraciones de Utilidades que deja. * 
sen vo^tntariamente de hacerk) 
2." . Los que consignaren en las 
«lee ia raciones cantidades o datos 
inexactos. 
3.0 Los que dejaren de consig. 
nar en la» declaraciones alguna o 
alpnnas dp 'as cantidades que. se. * 
gún la Ley, deben computarse er ia l 
renta imponible. 
4. ° que dividan en dos omás j 
declaraciones el importe de la renta.-1 
5, ° T-os que fingiesen tener con • 
tra tV contribuyente créditos ruyo^ 
intereses mihiercn de dednrirco en 
la estimación de lam renta imponib'e. 
f\* Los que realicen fingidamen 
ie. éti nombre projdo. el cobro de 
ítilidades o créditos ajenos. 
OFICINAS DONDE D E B E N 
P R E S E N T A R S E 
Las declaraciones deberán presen 
tarse en esta Administración de Retí 
las Púb'icas o en 'os Ayuntamientos 
de la vecindad de los declarantes, ex 
Ccpu» to.\ que íe reneren en e' apar 
tadu C) de la presente circuar. que 
deberán presentar as en la Adminis 
tiacion nc Kentas Públicas de la pro 
vincia de Madrid. 
Además de ios que antes se enu 
mcian. deben presentar las dec-ara. 
cions todos los contribuyentes que 
hayan obtenido un rendimiento máxi 
mo de C I N C U E N T A Y CINCO 
M I L P E S E T A S . 
• \ en general aquellos que perci. 
ban rentas o rendimiento equivalen 
tes a la citada cantidad. 
Se advierte a los qnc hubieren 
presentado declaraciones del impues 
to durante los años 36. y 37. la obb 
gacion en que se hallan de dec'arar 
en adelante los intereses de la Deu. 
da, acciones, obligaciones, etc.. p?*_ 
cibidos : durante el último ejercicio 
procedentes de los años citados. 
La esca'a de gravamen de la con_ 
tríbución sobre Renta es la siguíen 
te: 
R E N T A I M P O N I B L E 
De 8Q,OOO,OT pesetas a IOO.GOO. el 
I i>or cien de gravamen. 
De IOO.OOO.OT a 120.000. el 1.50 
por 100. 
De 120.000,01 a 150.000, el 1,93 
por 100. 
BAR'LAS NIEVES' 
ha abierto su despacho al pú-




a 200.000, el 
a 250.000 el 
2,50 
3,28 
SUBASTA DE ARBOLES D? o ^ i " ^ J 
Acordada por este Ayuntamiento la venta en pública su-
basta de 750 árboles de chopo,'situados, en las márgenes del 
río Sequillo, se celebrará en la Casa Consistorial el día 6 de 
Enero de 1940, y horas de 12 a 13, con arreglo al pliego de 
condiciones que existe en Secretaría a disposición de cuantas 
personas lo deseen. 
Villada a 2S de Diciembre de 1939. Año de la Victoria. E ! 
Alcalde, Sisínio Rlartínez. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
. Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquiercUw 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 





, De 250.000.01 a 300.000 el 3.92 
por 100, 
De 300.000.01 a 400.000 el 447. 
por 100. -
De 400.000.01 a 500.00 el 5»36 
por 100. 
De soo.ooOjOi a 750.000 el 6,07 
por 100. 
De '750.000.01 a 1.000.000 el 7,34 
por 100. 
Más del primer millón de pesetas 
el 8,20 por 100, 
Exceso del primer millón de pe-
setas el 11 por 100. 
ADQUISICION D E L A S D E . 
C L A R A C I O N E S 
Las declaraciones pueden adquirir 
se en las. Depositarías de las. Dele..' 
gaciones de Hacienda, debiendo rein 
legrarse en la siguiente forma: ! S 
Un ejemp-ar con póliza de 1.50 2 
pesetas. . \ 
Dos ejemplares con timbres móvi | 
les de ,0,25 pesetas. | 
Es voluntaria la adquisición de ~ r ~ ~ ~ ^ ^ w , ~ * v * f m i ~ ~ m r ~ ~ ~ ~ * 
pólizas del Colegio de Huérfanos \ 
del Cuerpo de Hacienda, y quienes 
las adquieran, en las citadas Depu. 
sitarías las adherirán a las declara.' 
ciones que presentan. 
| Espera la Administración y Ren. 
las Públicas que los Alcaldes darán 
la'mayor publicidad a la presente 
Circu'ar. contribuyendo así a la ges 
lión de la Administración de evitar 
perjuicios.a los interesados. 
610 
Agente dedicado exclusivamente a \ 
la prcuesión ae -a* >*JC5- O " ^ - 4 . % ^ ¿ S É ! 
trasladó sus oiiciñas a .la Avenida . 
de ios Condes de ¿agasta nú.a 11. 
Acciaeníes: W ^fEaTHÜR. 
incendio0: : b A f a f A C A ; 
Vida::: : : V A I Ü . 
MhRCt RIA DOMlNGU 
P A Q U E T E R I A 
Recientemente uistaiada, aoude t.iooucrard, aa 
surtido de todos los artículos del ramo. 
VíSíTüJLA Y S E CONVENCERA 
Cervantes, núm. 3.—LEON 
gran 
i 
En la Notaría de don José Lo 
pez. calle de López de Vega. 2. se 
vende en pública subasta el día 
20 de enero próximo, a las cinco 
de la tarde, un prado de nueve ta 
negas, cuati o celemines y dos cuar 
tjllos o tíos bectáreas, diez y 
ocho áieas y 25 centiáreas. al si 
tio de los Júntales, cerca de la 
Azucarera de Santa Elvira, lindan 
do con hi tarretera de Zamora,— 
Pliego de condiciones en dicha 
Notaria. 
r a g e 
\ j j : _ O J N 
Se han recib.do ios últlmoe mo 
deios en BiCICLETAS 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Para tos mismos. 
C O N S U L T E N P R C I O 3 
1 N D E P E N D c i W < 
T E L E F U O U 6 2 
TURNO DE FARNUCUi 
- - —oüü— ^ • 
De l a 3, senuj Vé^eí, Fernando 
SK. V E L E Z . Fernando Merino. 
SK. GKAN1ZO. Avenida Roma. 
N O C H E : 
SALGADO. P. Santo Domingo. 
O í . FSANC C » UC EIA 
L O B A D A 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Kuintru Bslbuena, 11, 2 . " izqda. 
P R I M E S A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D s í í i I w l i w M m m m A f é i 
h V u ' é en León el ¿ í i 10 da e r n t o rfe 1939 
h'máo recibido los ionios S&crsmentos y la Ssnd.e.ón Apostólica 
S« gtda ©sposo# D* Leandro Car-
bajo Lozano; hi|ds y hiiman^s: 
S U P L I C A N usSftd 9 t i G Q V : \ e n d » a D i o s e l 
i s l m * c 3 « i i n a d ^ y « M S a a l N u V E ^ A R . O 
q u « o ^ m ^ n z a i á « i C I * A I0r « a l a S, .u ^ a l s d ^ a l , 
b >aft n u « v « » tí« i a m «ñ^¿»a( a ^ » i a tac c i é i a 
V i r g « A d e l C a m i n o , y a a u F U ^ £ ^ A a l d í a 
15, ¿as d i a z y m « d & « d « i * m a h ^ n » , a n l a 
i c f i é s i a d a S a n ? * & t Q , p o r lo q u « l a quodla-
t a n a l e r n a m a s i t a s g r « c l a c Í € l o s . 
Evita ia caída dsi cabeüo. Facilita su creemíento 
Usando (ttiRULiPTOL nunoa será calvo. Hace desapare. 
cer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Droguerías. Perfumerías 
Lo he dicho varias veces y hay 
que repetirlo otras muchas en aten 
ción a la importancia del tema para 
que no se pierda jamás de vista. To 
dos cuantos tenemos a nuestro cargo 
la formación de la juventud, debe., 
mos poner gran interés en incu car 
tanto a los niños como a -os jóvenes 
el espíitu religioso, patriótico y mi. 
litar que_ exige ahora la vida españo 
la para regenerar en cuanto sea po_ 
sib e nuestra raza decadente y en. 
fermiza que viene hace poco pade. 
ciendo de una anemia espiritual har 
to pronunciada, que lleva consigo no 
poca lacras heredadas de generacio 
ne> entecan y poco avezadas a cose 
char laure es en la lucha de todas 
las virtuden contra los vicios, 
Y los mandos y directivos de la 
O, J . son sin duda los más llamados 
a rea-izar esta ardua y benemérita 
labor preparando y vigorizando ftsi 
ca . espiritua mente la niñez v 
ventud que son la esperanza del 
nuevo Estado cuya creación lia L^S 
tado a España tan titánicos esfuer. 
zos y .tan inmeuüos sacrincios, V-a 
mos pues a continuar nuestra mo_ 
desta tarea de orientar a los dirigen 
tes de las Organizaciones Juveniles 
a Jas cuales podemos' considerar en 
frase del gran Ducc como "pupilas 
del régimen", a fin de que procuren 
en su formación espiritua1, de la 
cual estamos ahora tratando, dar la 
primacia a las virtudes teologales 
que mencionábamos en • nuestro an_ 
terior artículo pero sin olvidar la 
práctica de las cuatro virtudes lla_ 
madas cardinales por ser como la ba 
se <• fundamento de la vida y 'a ga 
rantía más segura de la prosperidad 
y engrandecimiento de los pueblos. 
Hay que procurar, por lo tanto, 
quu los niños y jóvenes sean pruden 
tes, que sean amantes d« la justicia, 
fuertes de cuerpo y a'ma y modera 
dos en JUS aspiraciones y deseos, . 
Ln prudencia que es al decir del 
filósofo de Estagira. la que debe di_ 
rigir e" la práctica a las demás vir 
tudes. es sumamente necesaria a to 
dos pero de modo especial a 'a ju_ 
ventüd que por su fa'ta de reflexión 
se precipita con demasiada frecuen_ 
! cia en sus actos y por eso en vez da 
triunfos se expone muchas veces a 
cosecharuidosos fracasos. 
Tengan pues los jóvenes en gran 
aprecio a la virtud de la Prudencia 
oue en expresión del gran pedagogo 
Manjón. es e1 norte de la vida: sean 
refexivos y, considerados para 
obrar y pesen bien el pro y el con_ 
tra de las cosas para no tener que 
sufrir las amarguras de los desenga 
ños. ' 
No es meros necesaria nuc a Pru 
dencia la virtud cardinal de la Jus_ 
ticia que nos inclina a dar a cada 
Neumátlcos=Lubrificantes=Aocesorio» 
6loicleias=Recauchutad05=Eleotr)cidad 
C A S A V A L D E S , C . A . ! 
de 0. J . 
uno lo que es suyo y a defender d« 
tal modo los propios derechos que 
stemos siempre dispuestos a respe 
tar ¡os derechos ajenos. 
Hay que enseñar a nuestros jóve 
nes a rendir siempre cu to a la Jut 
ticia como base del orden y cerno 
garantía de la paz que sin justicia 
es imposible ya que la injusticia que 
es la vio ación de. derecho ajeno, sea 
particu-ar sea colectivo, es la causa 
de todas las discordias, causa de to 
dos los odios y de todas las guerras 
que siembran de ruinas .'a tierra que 
habitamos. Hay que empezar por ser 
justos con Dios para ser^jüstos co» 
nuestros semejantes y justos con la 
misma sociedad de que fórmame» 
parte, para que se verifique aquella 
magnífica sentencia de los libros 
santos según la cual la justicia ele 
va y dignifica a los pueblos xnien, 
tras el pecado los degrada y torna 
miserables. 
Debemos procurar también que 
nuestros jóvenes sean fuertes de 
cuerpo y fuertes también de alraap* 
ra que sepan hater frente a los pe. 
Ügros que por todas partes les ro. 
deán, y vencer las tentaciones que 
pretenden apartarlos del cumplimien 
to del deber. 
La virtud de la fortaleza es hoy 
mas que nunca necesaria porque hay 
Verdadera crisis de caracteres y se 
echa con demasiada frecuencia muy 
de menos la hrmeza de voluntad p* 
ra practicar ¿i bien a despecho de 
los temores y peligros .que nos asai 
tan, en lo cual consiste ¿a fortaleza. 
Nuestros sodados tn los camtxis 
de batalla y nuestros mártires en U 
defensa y profesión de su íc, nos 
han oejado sublimes ejemplos de 
íonaleza que -os jóvenes de núes., 
tras Organizaciones Juveniles deoeii 
aprender a imitar sirapre que se tra 
le de cumplir -os deberes patrióti, 
eos y cristianos. 
Pero teniendo en cuenta la pujan 
za de las pasiones y el riesgo que 
corren los jóvenes de ser arrastra, 
dos por ellas, a los niás punibles y 
perjudkiá es excesos no podemos 
menos de recomendar con el mayor 
encarecinuejito ei ejercicio de la vir 
tud, de la temp-anza con el cortejo 
de las virtudes anejas com;.' a abs_ 
tinencia, la sobriedad, la castidad, et 
pudor que son ei mejur oí .lamciuo-
de la juventud, mientras que los v i . 
cios opuestos dan fáci mente en tie 
rra con todas las esperanzas que la 
juventud encierra y hace cencebir 
a los amantes de la edad más bella 
y prometedera de la vida, en la cual 
siembra el hombre por medio de la 
educación la fecunda semilla de su 
futura felicidad o de sus más lamen 
íab-es fracasos y desventuras. 
O L E G A R I O D I A Z . C A N E J A 





el V I E R N E S en 
CINE MARI 
AViüNIDA i r ^ - ^ J i ISLA. 26 | 
L E O N 5 
I POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciemüre. Exámenes 
2 de Enero 
"CONTESTACIONES" por Agentes Investigación y 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPAKACION por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo. 10.—LEON 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTMEZ Y C4SAS, S. en c 
\: ESOS—CEMENTOS T 
A Z U L E J O S — CAÑIZOS 
EALDOSiííiSS — ii\OiJÜitOS 
l i i ^ R A M i & N T A S — B A L A N , 
ZAS 
B 0 M B A S ~ I \ j £ . 0 S de GOMA 
Í E E K E T E R I A en G E N E R A L 
TujáiüiCiüfc» JÜE 'Í OJJAS U L A . 
fcíEb—HÜ.LES-— l'lüií.íálAiNiiS 
LINOLiüÜM — COCxNAíí 
.'^U^üiVilCAS 
A R T I C U L O S ROO A L L A 
E S T U F A S 
\ Fábrica de Yesos en Dueñas (Palencia) 
Oracño II ,18 :: L E O N :: Teiéfono 1165 
FUNDICION Y T A L L E E E _ 
e C i - í i s i íuvj -^nes y Hepaiacíoaes Mecáalces 
u e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 88 
fELiíFOx^O 1421 
L E O N 
P U E N T T E CASTRO 
Jo S £ M U N 1 Z 
A d Q U E 
— O Ü Ü — 
- P R O C U R A D O R D E LOS TRI-
B U N A L E S " 
Ha trasladada su despacho a la 
calle de Ramón y Cajal, núin. 31, 
donde cont.núa en el ejercicio de 
la profesión.—A-1036. 
H O T E L 
B E G O N A 
A CÜÍ minutos de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
B I L BA O 
ALMACENES 
R O M A , 4 0 
ESTUFAS 
P L A N C H A S . 
H O R N I L L O S 
Teda cíese Je material eléctrico. 
J 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S Unico en España que 
dispon*, de ¿4.Ü0Ü frutales en 
producción, de donde recejo los 
injerto» para injertar sus JSü.OUÜ 
plantas de vivero.' José Senánez. 
La Bañeza ( L e ó n ) . - E - l . m 
I S A B E L LOSADA, viuda de Iba. 
ñcz, ofrece i usted la pe uquería 
" A N I T A ' en la P^za dei Con 
de número 6, y desde primero de 
enero pondrá en servicio de su 
c-ientela lina compeícnüsima ofi-
ciala de San Shastian que eje. 
cuta a la perfección toda c ase 
de peinados, masajes, manicira, 
limpieza de cutis, tintes y per nía 
nentcs "So-rita", completam-iite 
garantizadas E—1044 
S E V E N D E burro garañón, de 
treinta meses, pelo negro, ŝ cte 
cuartas. Rara tratar LttigiDus 
Rey (Rivaseca de Santovenia) 
La Valdocmk E.i.87í> 
V E N D O Gievrolet cerrado óci in, 
dros. cuatro puenas y Ford 13 ca 
ballos, cuatro puertas. Ambos de 
servicio público, corrientes de pa 
lentes e inmejorables condiciones 
Manuel Diez. Santa Ana número 
30. ^E—19.48 
SlT V E N D E piso araueb'ado. ln . 
formes. P-aza de San Lorenzo. 
número 17. Consuelo Fernández.-
E . 1.985 
COMPRO piano. Luis Sanche^ 
Avenida Padre IsU: número 6s 
buhardilla. ' £ - 1 9 8 3 
DOS P R O F E S O R E S , titúlanos, 
preparan, letras, especialidad, cas 
tellano, latín, historia. Religión, 
Arqueología. Informa, Administra 
ción. 
BIDONES PARA L E C H E , nue. 
vos, se venden, en Santa Ana nú 
mero 24. de 10, 15, 20, 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—1989 
S E V E N D E un aparato de radio 
moderno, seminuevo. Razón; Bur 
go Nuevo númeio 38. 
P E R D I O S E caballo, el miérco:es por 
la tarde, señas: estrellado y batica 
lado. La persona que le haya en_ 
contrado, puede avisar a su dueño, 
en Palacios de Fontecha. Laureano 
Fernández. E_l.992 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, nú 
mero 6. Se compra toda c-ase de 
trapos, huesos y papel, y se venden 
trapos para limpieza. £.1.806 
S E V E N D E camión Ford, en per 
f-eclo estado, 17 caballos. Iníor 
mes: Hipólito Montenegro. Sa. 
hagún.—E-lí-'óZ. 
EgTKAVTO. de una perra negra, 
de caza, rabo corto, collar y pe-
lo blanco. Atiende por Man. 
Ruégase devolución donde se 
gratificará a Lucas González 
Colino ~R1 Zamorano" in Ve. 
guellina de Orbisfo.—E-1970. 
POR no ser necesario, se vende Rali 
Ha 8 hp. modelo 1915, en btteti uso. 
Razón Juan Madrazo número tí. 
princpal zquerda. 
COMPRO máquina carpintería 
combinada. Razón: Ramiro B.il 
buena, núm. 8 (Ultramarinos). 
E—1999 
S E T R A S P A S A almacén, plastd 
baja, calle de la Paloma, nú 
moro 14. Informarán en la 
misma. E—1997 
AMA se necesita para cuidar ni-
ño. Informes .en e-sta Adminis-
tración.—E-2002. 
S E V E N D E ûna , casa en Santa 
Ana, calle de Sahagún, número 
17. Informes, Jacinto Ig esias. 
Puente Castro. E—1987 
CAMION hord, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes et 
esta Administración. £—1981 
S E D E S E A N tres huéspedes, en 
casa particular, buen trato," pra 
cios económicos. Razón: ¿an 
tieitéban y Ossorio, Casa Rol 
dán. número 1. E—1995. 
S E V E N D E N solares .rebajados 
de precio, situados entro las 
calles Ordoño I I y Avenida de 
Roma. Iníormes: Luparcio de 
Llanos. Plegaria, 18. Ultramari 
nos. León. E—1993 
TRASPASO de cantina y aloja-
miento. Razón: Carretera de 
Zamora, iiúm. 22.—E-2Ú0L 
S E V E N D E la casa núm. 23 de la 
calle Suero de Quiñones. Faja 
infornfes: Calle dá la Torre nú 
•mero 8.—E-2003. 
OPOSICIONES escribientes, me-
c.nógrafos. Ministerio Aire, 
contestaciones completas^ qum-
ce pesetas. Miguel García. Pa-
seo San Antonio, 13.' Salaman 
ca.—E-2Ü04. 
P E R D I O L E vaca de Benavidw a" 
San Maríín del Camino, señas 
pelo negro, una tlgeretada en 
la cadera izquierda. Razón, ¿vtt 
drés Crespa, Paloma. ""¿'^¿J 
SE V E N D E N ías minas de car-
bón "Aurora" y " L a Favonta • 
do 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
Qu.manilla de Babia (Cabrilla-
nes). Para tratar: Eduardo Fet. 
nández. vecino ds Piedrr .itc:. 
E-2U0O. 
• T̂aiimiijii 
L A A V I A C I O N 
E N b A G U E R R A 
* Convertida, por lo de ahora, la tierra que presiden, las dos 
lineas inexpugnables y fronterizas, Sufrido y Maginot, en 
lina Arcadia feliz donde millones de Sombres en armas se de-
'dican a jugar a la paz, dos campos se abren aún demandan-
do una rápida solución a la guerra: ei aire y el mar. 
Examinábamos recientemente la indudable eficacia que en 
el agua poseen los sumergibles; hoy hemos de resaltar la no 
píenos positiva eficacia que en el aire ejerce el arma modernu 
|)o,' antonomasia; el avión. 
Las alas, con esa rapidez que es gala de su dominio. íutn 
convertido en vulnerables aquellas fortalezas o puntos estra. 
tégicos que se consideraban, en técnica militar, ai abrigo de 
todo ataque y mavormente de toda sorpres^. Asi so ha podl. 
do hacer realidad,1 aunque retoi-cirndole, el proverbio que 
reza: "si la montaña no viene a tí, ve tú a la montaña"; ea 
decir, si alguien intenta guardaree de la guerra tras la dis. 
Ütancia, después de haberla declaiado y haber empeñado ft 
'átrcé en r11 ; e« m^^ier íjeva* sus efectos hasta su misma 
fes* - . 
?Or otra parte la actual guena ha demostrado el mmenso 
poder del arma de aviación no solo para batir puntos en la 
tierra, aino también para realizar brillantes ataques contra 
fuerzas navales. 
Los ingleses sostenían que las fuerzas aéreas no son ca-
paces de arrebatar la ley de acción a buques de guerra reuní. 
Sos en escuadra. Pero los combates sostenidos en el transcur-
fo de esta guerra, se han encargado de hacer fracasar ese 
Supuesto principio guerrero. Prueba fehaciente de ello son los 
«taques verificados contra Scapa Flow y Forth of Forth por 
'fuerzas aéreas alemanas, donde estos lograron uña rotunda 
>ietoria sobre las fuerzas inglesas, no sólo por el factor hom-
'íore, que manejaba el aparato cón indudable pericia y valor, 
*inó pdr el factor material que permítín sacar un insospecha-
Mo rendimiento al avión en ataques de aquella envergadura. 
Y es que la técnica alemana en cuanto a la industria del 
aire,- se encuentra en la última avanzadilla del progreso. Bom 
farderos marca Heinhel H. E . 112, han sido .los que, lo mis-
mo en la fulminante campaña de Polonia que en el actual 
conflicto, han señalado hasta donde es capaz de llegar lá avia 
l ión alemana. Y entre las cualidades que hacen a este apara 
io invencible en el ataque, sobresale su resistencia extraor-
dinaria contra los tiros enemigos, ya sean de artillería an. 
tiaérea, yá de los cazas rivales. 
Como demostración de la fortaleza de -estos aparatos, pue 
den citarse casos vei'daderamente asombrosos : el de un avión 
fle esta marca que habiendo sido alcanzado por más de setén, 
ta disparos de ametralladora, pudo regresar á su base, sin 
daños de importancia, después de haber cumplido su misión. 
Otro que alcanzado por un obús de • artillería antiaérea y su 
friendo como consecuencia, una agujero de 80 cm. en diá-
mstro en el empenaje horizontal y en el timón de profundi-
dad, regresó también a su base," donde se pudo comprobar la 
ineficacia de un tiro que hibía perforado hasta los tanques 
para el combustible. 
F . ACERO 
N O T I C I A R I O 
D E L M A N C H O U K U 
Las imíportantíslmas ooin-
pras de soja que Europa ha 
neeho al Manchoukuo, con un 
peso de qui-
TRANSPOETJS mentas mil 
D E SOJA toneladas de 
A EUROPA habas de soja 
y 70.000 tone-
ladas de aceite de soja, y de 
lascuales más de un setenta 
por ciento corresponden a Ale 
manía, se ven comprometidas 
debido a las dificultades de 
transporte. Ki ferroearrü tran-
siberiano, que e« la principal 
vía de su transportft, están tu 
condiciones pésima,s de maxe-
riaJ en cuánto a su calidad y 
escasez. Por otro lado ei ancho 
de vía del ferrocarril del Man 
choukuo y el ruso ee diferente 
y en la frontera es necesario 
hacer el transbardo con él con-





Finí n d i a 
c u m p l i e n d c . 
producto y deterioro del mis-
mo. Por esto hacemos resaltar 
que en ua futuro los puertos 
italianos y españoles, especial 
mente Barcelona, se verán fa-
vorecidos con este importante 
comercio marítimo de la 8oja; 
que será enviada por barcos ni 
pones, italiancs y de otras na-
cionalidades a Europa. 
L a South Mancuria Raihvay 
C.0, la importantísima Compa-
ñía de ferrocarriles del Man 
chukuo; que 
LOS FERROOA 
R R I L E S A L 
S E R V I C I O D E 
L A OÜLTÜRA 
Información Nac íona 
sus compromisos 
Washington.—A pesar 
de la guerra, Finlandia 
ha pagada el plazo de su 
propia guerra a los Esta, 
dos Unidos. E l ministro 
de Finlandia lia hecho en 
trega al Ministro del Te. 
soro, Margenthau, de un 
cheque por valor de dó. 
lares 234.693. Kl Minia-
tro yanki ha subrayado 
el gran ejemplo de ho-
nestidad de Finlandia, 
que, a pesar de las trá-
gicas horas que atravie-
sa, contimia haciendo ho-
nor a sus compromisos. 
e v o o r a e n e n A \ s i a A : 
PROA ; (Exclusivo para 
"América para los america-
jios", esta es la doctrina del 
yanqui Monroe, que repiten 
continuamente algún centenar 
yíe millón de nasales pronuncia 
jdores, y estas que con fruición 
repiten este "slogan" a otra de 
toil y atrasada, tratando d ^ o 
imponerse n los canaciosos en'" ^V*.. ̂ u 1 , 
río revuelto. 1tKrra asiática, por un orden 
posee uno 




ei "Asia Express"—ha instau-
rado .un servicio gratuito de 
viajes para los estudiantes de 
primera enseñanza que tienen 
que trasladarse diariamente a 
sus escuelas, radicantes fuera 
de sus localidades. Es posible 
que este servicio sea el prime, 
ro de esta clase que una Com 
pañía de ferrocarriles efectúe 
en beneficio de la cultura de 
país. Las dificultades han sido 
vencidas, a pesar de su magni 
tud, que da idea que el Japón 
cuyos ferrocarriles son del Es 
lado, todavía no ha podido 5m 
plantarlo. ' 
Siete mil estudiantes se van 
a beneficiar de este 'servicio, 
distribuidos así: 1.542 japone 
sesj 2.831 manchús; 2.202 eo-
reaho» y 564 dé otras razas. 
E n el Manchoukuo existen' 
un millón de mogoles, cuyo ni 
yel de vida es muy bajo. E l Go 
bierno, si-
UN NÜSVO 
H O S P I T A L PA-
RA MOGOLES 
CAMBIOS D E MONEDA 
E X T R A N J E R A 
Madrid, 9.—El Instituto espa 
ftol de moneda extranjera con "íe 
cha nueve de enoro da los si-
guientes cambios de moi^da ex 
íranjera: 
Divisas procedentes de expor-
taciones: Francos, 22,45; Libras, 
39,60; DólaTes. 10,05; Libras, 
51.75; Francos Suizos, 225,40; 
Reichmark, 3.90; Belgas, 168; Fio 
riñe*, 5,33; Escudos, 36,50; Pesos 
moneda legal, 21,32; Coronas sue 
cas, 2,39; Coronas noruegas, 2,30; 
Coronas danesas, 1,95. 
Divisas libres importadas vo-
lun taria mente: 
Francos, 28,05; Libras, 49,50; 
Dólares, 12,56; Franco» suizos, 
281,75; Escudos, 45.60. y Pe*o«, 
moneda legal, 2,90 . 
E L IV CONSEJO DB LA 
S E C C I O N F E M E N I N A 
Madrid, 9..—Mañana miércoles 
tendrá lugar On esta capital la 
inauguración del TV Consejo do 
la Sección Femenina. L a hora 
ammciafla para ello es la de lâ i 
doce de la mañana. 
A las diez se celebrará üna mí 
.sa en la iglesia de Santa Bárba 
ra por todas las camaradas de la 
Sección Femenina caídas en acto 
re servicio. 
A este Congreso asisten todas 




L A FUGA D E TARZAN 
E S T R E N O él V I E R N E S 
C I N E M A » I 
vinciaies de España, además de 
doce camaradas del S. E. U. fe-
menino. 
L a Sección Femenina nació en 
enero de 1935 y antes del glorio 
ao movimiento nacional llego a 
contar una cifra de mil doscien 
tas camaradas Que se distinguie 
ron por su valentía ua la misión 
de enlaces. Durante la guerra ese 
número ascendió a seiscientas 
mil afiliadas que prestaron valió 
«isimos servicios para 1* causa de 
España, en talleres, hospitales y 
lavaderos del frente, siendo efe-
vado el número de las «iue en ac 
to de servicio cayeron para siem 
pre. 
E l primer Consejo de la Sec-
ción Femenina tuvo lugar en ene 
ro del año 1937 en Salamanca, ce 
lebrándcse ei acto de clausura ea 
Valladolid. 
E l seguao Consejo tuvo lugar 
en enero de 1938 Segovia, cele 
brándose ©n Salamanca el ¡uto de 
clausura. 
E l tercer Concejo se celebró 
en enero del Año Jo .'a Victoria 
en Zamora v el acío do clausura 
tuvo lugar ©a León. 
Este cuarto Coiiiscjo tendrá Í.U 
acto de clausura ea el Teatro Ro 
ca de Toledo en el que pronantia 
ra un discurso el Pre.ddeute del 
la Junta Políti'^ Excelentísimo 
Señor Ministro de la Gobernación 
camarada Ramón Serrano búiler. 
Al acto de la maugmacíón asis 
tirán todas las autoridades civi-
les y militares de MadriJ así co-
mo las Jerarquías del Movímien 
to. E n este acto tomarán parte 
la Delegada •Nacional de la Sec-
ción Femenina, camarada Pilar 
Primo de Rivera y el Jefe Pro-í 
vincial del Mo/"miento en Ma 





zas que pucblau el imperio, ha 
emprendido una jenérgica eam 
paña de elevación de la vida 
de la minoría mogola, empe-
zando por el estado sanitario 
de lá misma. Para ello, y en-
Se aciiaca al Japón un deseo país, en colaboración con las i ™ otras servicios que ee van 
de establecer un Imperio en nipones y el resto del mundo. organizando, se ha creado un 
Asia Continental. Nada de eso. que no consideren al suelo gran Hospital Central, por va-
Este país está ocupadísimo en chino cerno üna colonia apta lor de un millón quinientas mil 
resolver sus íntímois proble- a sus apetitos. 1 pesetas. E l pueblo mogol está 
mas, no desea mas tierra,. n i L a instauración de un sóla plagado desupersticiones y por 
mayor poder; pero si quiere Gobierno central nacional chi* e^0 ia iuc|ia para conseo-uir 
Virar en paz, encontrando vía no es uno de los objetivos de entren en los modernos princi-
i Ubre a su comercio y _actmda- esta guerra oriental que He. , ^ de ̂  medicina a c ¿ a l eg 
S r ^ S a T llJolf-y dura Ipero procera rnpi 
r, unirla/) wirwol rvi Qf-tr îal a ClamOnTC. Japón tien¿ sus bayonetOv en 
el ex imperio Celeste, no como 
.conquistadOi•, sino como dvilL 
zador y defensor. ¡Pobre Chi_ 
lia, si el Japón no acude pron. 
"to! E l caos más terrible' se 
hubiese enseñoreado del bello 
país. E l comunismo infiltrado 
entre las bandas acaudilladas 
por seudos-generales, la codicia 
de los políticos, y el Gobierno 
¿ébil y dúctil hubiera iievaao a 
China a la ruina más completa. 
Como con razones no se ha^ 
«ia respetar el Imperio del Sol 
Naciente, tuvo que hacerlo con 
el contundente argumento de 
las armas que briilan protec 
iteras a lo largo de la totalidad 
de las costas chinas y han pro-
nuevo, por la creación de una 
China próspera, con un Gobier 
no nacional fuerte y enérgico 
que ponga en marcha los mago 
tabies recursos del gigantesco 
la unidad moral y material a 
este país, tan extraño, tan 
bello y tan digna de mejor 
suerte. 
duspa* Tato CauwnJg 
m m de) Impe-
rio ITAU ANO 
t e n d r á lugar e n 1 9 4 1 
1941 Roma, y.—En 
lugar el primer censo del Im-
perio. E l primer censo de ia 
población de Italia se ef ectuó 
X X 3? 
Existen 250.000 poíseedores 
de aparatos de radio, y es por 
sible que en eáte año se doble 
la cifra, en 
virtud de la 
campaña de 
incrementa-
ción de la ra 
diodifusión en el Manchoukuo 
para lo cual se ha presupues-
tado unos cuarenta y cinco mi 
llenes de pesetas. Se incremen 
tara la producción de apara-
tos de radio y accesorios, se 
crearán nuevas estaciones. L a 
I N O E E M S N T O 
D E L A RADIO 
DIFUSION 
vendrá j pando los órgano» competen 
tes. 
Desde 18TJ. hasta hoy el cen' aportación de magníficos artis 
so ha ido abarcando un húmero! tas nacionales y extranjeros, 
Los sucesivos censos'cada vez mayor de personas' mejorará aún más los progra-
uos "demócratas- i — — -Jados, a diez años de no solamente por el aumento | ma:S} eu ios qile ^ insertarán 
'del mumto han lanzado au3 'd i ! tanc^ S u ™ del otro: y de nacmnentos y la disnunuj jntel.esaute3 charlas culturales 
más históricos gritos en defen- asi se ha llegado hasta el ano1 Cion de muertos, sino también ¡ L a Manehuria Telephoaie 
sa de una democracia eme no 1931 en el cual ¿d Duee dispu- por la sucesiva extensión J'! aTl(1 Telcffrnnh C0 aue os la 
í l t ^ r t ^ ^ r j ? . «o que>los censos tuviesen lu- aees^n de nuevos terntorio^ • ^ ¡ ^ ^ todos 
•fundizado enormemente en el 1871. Los sucesiv( 
^asto país. Los ''demócratas''j f^f011 ..flJafa9-a d i f 
copie 
jque el 7 de noviembre de 1937 
¡Escribía: " E l americano decir 
'de nuestra "gran república her 
mana" del otro lado del PÍÍCÍÍÍ. 
co, no es exacto ni aproxima-
damente, pues no es una demo-' 
icracia ese gran país. Actual.; 
mente China es gobernada por 
un superdictador: Chiahg K a L 
Bchek y numerosos jefes mil!-
tares y políticos". 
No existe invasión y destruc-




, provincias de las dos Véncelas 
' redimidas con la gran guerra, 
I y por la conquista del territo-rio de Etiopía y de la ocupa-ción de Albania. E n 31 de diciembre de 1871 
! la población a s c e n d í a a 
2tj.S01.164: habitantes con una 
proporción de 94 unidades por 
ómetro cuadrado; en 1881 
dele^ción Ia población sumaba 28.953.480i 
nresidida habit a n t e s (comprendidos' 
secciones. 
—ooo-: 
Anunciado en "Diario Ofi-
cial" número 2, en cuatro del 
actual una segunda provisión 
de plazas a cubrir por oficiales 
provisionales y de complemento § 
. para ingresar en la Escala Pro § 
tesional en la cuantía que para § 
cada arma o cuerpo se indican § 
a continuación: 
Infantería, i.ooo plazas; Ca. 3 
bailaría, 400; Ingenieros, 100; § 
Intendencia, 50. § 
Para esta segunda convócate 5 
lia se tendrán en cuenta ro | 
-glas siguientes: | 
a) Las condiciones que han 3 
üe tumpUr los oficiales aspiran g 
tes serán exactamente las mis_ | 
mas que exigieron en la ante 
rior convocatoria y se consiga s 
nan en las disposiciones citadas 5 
al- principio. 
, b) E l plazo para emisión de = 
instancias de nuevos concursan § 
' íes a la Dirección de Enseñan, g 
- f A - Militar y de documentos 1 
que fahen a los solicitantes que s 
ya las hayan remitido anterior = 
mente se amplía hasta al uhL S 
mo día de febrero del presente | 
año, debiendo interesar cuantos = 
datos necesiten de este Gobier i 
no Militar. ,1 
Gobierno Militar | 
—OQO— 
De encontrase en esta Plaza o pro 5 
vxncia el sargento de Infantería a c | 
tualmcnte en situación de disponi 5 
ble forzoso don Mariano González 3 
Bergantinos, se presentará en la Se | 
crciaiia de este Gobierno coa toda § 
urgencia para darle cuenta de un 
asunto de interés. 
marineros franceses que r 
ron con motivo del hundíniT*^8 
del patrullero en las proxin -^0 
des del puerto de Vigo. ' 
Al acto asistieron los Sü 
vientes, el Alcade. representé-' 
nes militare navales, los CA 10 
les de Fj-run-ia e Inglaterra U 
U Coruña y Vigo y un destJ'1 
raent© de la guarnición. ^ 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
üerlin, ^ . — Á excepción de la j3 
tívidai de las patrullas de reconô " 
miento y vuelos de reconocimient"1 
sobre la parte septentrional del nia! 
del Norjf, no ha Ocurrido hecho 
guno digno de mención.—EFE. 
G R A V E S 
revelaciones de ia 
« P ^ A V D ^ ^ o b í e 
e[ desorden de las 
Moscú, 9 — L a "Pravda" en 
un articulo sobre las industrias 
de los Urales enumera todas 
las deficiencias que actualmen 
• te se observan eu las minas d̂  
D!OS M b D I T E R R A N E O S | de ^ que ^ 
Barceona, 9 . - E Gobernador c i ¡ e ^ vez <lf aumentar ha ido dis 
(vil ha anunciado la creacción de I o011111^^0- ^ diario refiere 
\ un Instituto de Estudios Medite- en una inspección efectuad 
\ rráneos y ha invitado a Asocia* 
ciones y particulares para que so 
cunden esta iniciativa.—EFE, 
ENTIERRO DE SEÍS MA 
RINGS FRANCESES 
Vigo, 9—Se ha* verificado el On 
tíerro de los seis cadáveres dél 
niiHiiniiunuiitiinHun$taiinnts;nHi]iitiiM:i!]ii» 
da en un establecimiento mê  
talúrgico " E l proletario rojo",; 
considerado comó el mejor e& 
pénenle de la industria meta,; 
lúrgica soviética, ha sido ofcJ 
servada una gran negligencia 
técnicojadministrativa que ha' 
causado enormes pérdidas d€| 
metal hasta el punto de obte. 
nerse de las materias primas 
s! tan solo él 40 por 100 del prô  
a p o n 
i y el nuevo Go- | 
bierno chino 
| \ i 
Tokio, 9 - Oficialmen- | 
I te se comunica que el Go- | 
I bierno, ha aprobado esla i 
I mañana, las bases para la | 
I constitución de un nue. | 
| vo Qobierno en China, E l | 
s comunicado hecho públi- 5 
•ductos y deshechos. 
rss 
jpión de una democracia, ese tér v,^— - ^ - t 
& o político no existe ni ha por el ministro Matushvma, ha 59 9o3 extranjeros) con una Po 
^iüna. E a llegado hoy a Moscú. L a dele- ^ i 0 ^ S S 2 Ü . ? 1 ? ^ ^ ? ^ 
gación, que .se compone de cin-
( C O M E N T A R I O S A L E M A N E S ) 
tWun^uiUjtüiHitaiaiifiuiiiHUiuuiiiuujUii^^ 
aeródromo militar 
en A L A S K A 
Washington, 9.—Se sabe que 
co después de la reunión 2 el presupuesto militar presen, 
dice que el Gobierno ja- i tado por Roosevelt para el pró 
¿imo año preveo doce miño, 
nes para la construcción Se un 
gran aeródromo militar en, 
Alaska. E l puerto holandés de 
la isla de Unalaska ser á tians 
fortaado en una importante 
base naval. Se ha comenzado 
ya a construir aeródromos en 
Kodiak y Sitki. Se sabe que el 
Alto Mando tiene la inte icióa 
de convertir a Alaska en una 
de las zonas mejoí» fortiñeadas, 
del mundo. 
L a "Asociated Press" opia^ 
tamento para los asuntos = que el armamento naval pis lp 
de China, marchará próxi | puesto por Roosevelt demues 
mámente a Shanghai con | tra que el presidente trata de 
objeto de ponerse de | crear una marina que, al câ o 
acuerdo con las autprida | de cinco años, será mucho más 
des japonesa» en Chinal | fuerte que la británica y dos 
y con Chag Chin Mei, i veces más numerosa que & 
respecto al apoyo que el | del Japón. "Por dos veece ^ 
Japón prestará al nuevo | un cuarto de siglo—-con MÜ* 
Gobierno chino.—^EPE. § , la Agencia citada—, los 
dos Unidos han tenido ocasión 
de hacerse dueños del Octínno, 
Es ta vez la marina amerlca. 
na no dejará pasar la ocasión"-
— E F E . 
ponés prestará su apo- s 
yo al Gobierno chino pre = 
sidido por Uang Ching § 
Mei. Después del Conse. | 
jo, el jefe del Gobierno | 
Abe, fué recibido por. el | 
emperador al que infor. | 
mó sobre las decisionesí | 
a d o p t a d a s y so_ i 
bre la política seguida 2 
por su Gobierno respecto § 
a los problemas chinos. | 
E l teniente Generuw Ya- 3 
nagawa, jefe de depaff> | 
lft»UIIIHIIIIIiSi<>'>HI'J1»itf<-
i 
U FUGA DE TARZAN 
cexistido r.unca en C 
Icontra una dictaduia familiar 
que tan sólo es instrumento do co miembros, fué recibida en 
tes por kilómetro cuadrado. E l 
31 de diciembre de 1921 la po 
jotres ocultos poderes por lo la estación por representantes ^ ^ ^ ^ a^sUoM y^agtS 
que lucha el Japón, que no tie de] Comisariado de Comercio y 
ne intención de acabar con la; de' de Relaciones exterioras, 
aiación. Una China próspera1 ei embajador del Japón, Togo, 
gada a la de las nuevas regio 
nes de Trento y Trieste, fruto 
<ie ía gran guerra victoriosa es el mejor cliente del . Japóa1 y miembros de la Embajada. SLorirPoiL™^ 
y los enemigos de estos dos Las conversaciones económicas negaaa aicanzai ios á».44y.uuü 
grandes pueblos con los que ruso.japonesas tendrán lugar }i'°sf^,aiJ1eftlÍÍner?lI 
precisamente tratan de motivar bajo la presidencia del emba. Í ^ W Í A Í 1 nô  ^ 
dificultades entre ambos. Una jador del Japón, Togo, que sé- 09 población era de 102 hab. 
China estabilizada además Se rá secundad? por e í ministro Por kilómetro cuadrado 
»er--como repetimos—un gran Matushyma. especialista en las ^ Pnmer censo sucesivo al 
cliente del Japón, lo sería de cuestiones de política comer. advenimiento< al poder ̂  del JFas 
los demás países, cuyos negó, cial.—(D. N. B.) 
cías no trata el Imperio Nipón i x x x 
de eliminar. | Moscú, 9.—Es inminente la 
% I firma de un tratado comercial 
'̂ '̂ •̂•'t'V't̂ 4i>4̂ 'lié#iit'> búlgaro-soviético, el cual tiene 
por objeto aumentar el inter. 
La línea aérea — > 
1 cismo y al inicio de la gran 
campaña demográfica es el del 
21 de abril de 1931, en cuya 
fecha la población era de 
41.651.617. E l último censo de 
21 de abril de 1936, regstra 
42.1)03.602 habitantes. E n 65 
Moscú-Beríín i 
Moscú, 9.—En la nueva lí-. 
ínea aérea Moscú-Berlín que, 
eegún se ha anunciado, comen, 
eará su servicio regular el día 
Sil de enero, se ha realisado 
garia hasta "una suma de qui &Ü03 desde 1871 a 1936 la P0-
nientos millones de liras. Bul blacióu comprendida en los con 
garia espera que la U. R . S. S 
la suministre importantes xna 
terias primas, mientras ella 
facilitará productos agrícolas. 
—(Transocéan). 
X X X 
Atenas, 9.—El ministro da 
Finlandia gJ'iego, Appolis, mar 
B»ta mañana el primer vuelo chtrá probablemente el sábado 
do prueba con un avión sovié- próximo a Londres, a fin de 
¡tico de. pasajeros para graa tratar conjuntamente con el mi 
distancia tipo "Ds. 3'V nistro de Navegación y Comer 
E l avión soviético llegará cío sobre las relaciones anglo 
esta tarde a Koenigsberg y griegas aue se refieren a eco 
luego a Berlín» > nomía .y navegación,—D. 1̂ 1. B , 
fines del Reino ha aumentado 
por lo tanto en más de 16 mi, 
llonss. 




el VIERNES en 
L a repentina crisis en el Go 
bierno ing^, ha causado mu 
dha sorpresa en los que creían 
cu la tirmeza y b.uena organi. 
íación del sistema político en 
ia Gran Bretaña. 
Una breve crisis no significa, 
gran cosa en ios tiempos ñor, 
ma-es, pero ahora en piena gue 
rra, demaestra ia destitución de 
los titubares de dos ministerios 
tan importantes, que la sitúa, 
ción gereral en ing aterra dis 
ta mucho de ser tan ha agüeña 
como la suelen presentar los in 
teresados, aparte, verdad es que 
se esperaba hace tiempo la di, 
misión del ministro de Informa 
"ción porque su actuación no sa 
tisñzo a nadie. 
A i poco de estallar la gue, 
rra ya se hicieron cir las pri 
tncras protestas. Finalincnle pro 
Xestaroa con unanimidad, ia 
prensa y la opinión pública deJ 
Reino Unido, de la forma tan 
puco conveniente de ser iníor. 
Diados de modo arbitrario y de 
eiercer la censura, etcétera, et, 
cetera. 
Aparte de infinidad de caso» 
jlc importancia re ativa, había 
algunos que convencieron hasta 
pedeado, según, el ministro de 
información, por un submarino 
aiemán. Por el relato oficia^ del 
iiobierno de ips E E . UU., pu-
blicado hace días, se comprue 
ba q̂ e se había producido una 
explosión en el interior del bu, 
que. 
Podrían citarse otros casos: 
E l de la batalla, aérea de Heigo 
land en que fueron abafidos 36 
aviones británicos y el pretendi 
do torpedeo y hundimiento da 
un crucero alemán tipo Koeln; 
dos casos en que quedó evideu 
ciada la poca habi-idad y poquí 
sima veracidad dé que hicieron 
gala en el ministerio de Infor, 
mación, aparte de que la desti 
tución del ministro de la Gue-
rra es de mayor re-ieve aún. 
Producción en esoañol 
APTA PARA MENORES 
Estreno el V I E R N E S , 
CINE M A E I 
Tesorería de Ha-
cienda de ia pro* 
vsnaa de ueon 
/ —«o0— 
ANUNCIO 
Desde el día 8 al 25, arabos 
inclusive del mes actual, se ha 
lia abierta la cobranza de 
Patentes Nacionales de Circuía 
ción de Automóviles correspoa 
dientes al primer semestre Y 
primer trimestre del año actual 
debiendo proveerse de dicho do 
cumento lo» interesados, sin es 
perar a que los recaudadores 
E S MI HOMBRE 
l«a celebrada producción Na-
olonaJ, c o n VAUEKilAlfí' 
L E O N , HOY en 
bierno belga 
•^-oOo— 
Bruselas, 6.—El nuevo Gobierno 
be'ga se ha reunido esta mañana 
al hombre más crédu'otque ia j por primera vez. 
propaganda se compaginaba muy Todos los periódicos, exceptólos 
mal con la verdad de los he, 1 flamencos, acogen favorablemente 
chos, tanto que se originaroo la constitución del suevo Gobierno, 
grandes escándaos. Recuérdese Aquellos se lamentan de que 'a re 
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AVISO 
Ministerio de Trab# 
se ha dictado una Orden. l)"L¡2 
cada en el B. O. del Estado ^ 
3 «del corriente, en la que se a 
toriaz con carácter circunstaiic ^ 
realicen la cobranza a domici, -y en determinadas condicione¿, 
lio, toda vez que ese procedí i trabajo en domingos y ('jas ^ 
miento no se halla ea vigor pu t3vos en las operaciones ieAl¡a i 
ra está dase de tributo. I P©1"1?' expedición, carga V f*, ^ 
Transcurrido el plazo sin h a ' » * ^ mercancías desde el ^ 
terse pnmsto lo. c o n t r i b u y e n . ! ^ ^ 1 g ^ c a í r ü \ d > 
tes que figuran en lor documen ; ̂  hasta el domicii(> d¿ Ios co* 
to» cóbratenos ineurnran en el ei taJ.¡a^ 
avremio del 20 por ciento, que ¡ g ̂  EnCro de \9^-. 
se reducirá al 10 por ciento st Ingeniero /efe Accidental 
«e reaüza el pago dentro de los i 
diez siguientes a 1os señalados [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ' ^ ^ 
para la contribución voluntaria, i 
Los contribuyentes a quienes J J J H O M B R E 
afecta la Patente Nacional debe j - ^ 
rán proveerse de dicho docu,' L a celebrada P r p ^ ^ ^ r í p 
tnento en tas Oficinas recauda f¿fM&\t c o n 
lorias de la Capital y Zona res 
pectiva. 
León, 8 de enero de 1940.— 
lo del alVántico "Athenia** lor, presentación no «ea mayor.—EFE. 1 E L TESORERO DE H A í - l £ N D A 
VALIÍKÍ^^ 
L E O N . HOY ea 
